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El presente tesis de investigación titulado: "PLANIFICACIÓN Y LIQUIDEZ, EN LAS 
EMPRESAS DE FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN 
LURIGANCHO, 2018", dirigido al nivel de relación entre el enfoque planeamiento 
tributario y la liquidez en las empresas del distrito de San Juan Lurigancho. Esta es una 
respuesta al problema. ¿Cuál es el nivel de la relación entre la optimización fiscal y la 
liquidez en la Compañía Comercial de Fabricación de Plásticos en los distritos de San Juan 
de Lurigancho - Lima, 2018? La investigación se muestro bajo un diseño descriptivo 
correlacional, con un enfoque cualitativo; esa población estuvo representada por 30 
empresas de fabricación de plásticos; donde  se  ha realizado  encuesta para poder medir 
cada variable y determinar la relación. Los instrumentos fueron validados y se indicaron la 
validez y confiabilidad, utilizando la técnica de opinión de expertos y Alpha Cronbach; La 
técnica que se ejecutó fue una encuesta y el instrumento. El cuestionario se graduó en la 
escala de Likert para las variables de resultados estadísticos a través del sistema SPSS 
versión 25. 
 


















The present research work entitled: "TAX PLANNING AND LIQUIDITY, IN THE 
PLASTIC MANUFACTURING COMPANIES OF THE DISTRICT OF SAN JUAN 
LURIGANCHO, 2018", aimed. The level of relationship between the tax approach and 
liquidity in companies. Of the district of san Juan Lurigancho. This is the answer to the 
problem. What is the level of the relationship between the optimization of the service and 
the liquidity in the Commercial Company of plastics manufacture in the districts of San Juan 
de Lurigancho -Lima, 2018? The research was developed under a descriptive correlational 
design, with a quantitative approach; whose population was represented by 68 plastics 
manufacturing companies; the sample was determined through the random sampling formula 
that resulted in a total of 30. The instruments were validated and validity and reliability were 
indicated, using the expert opinion technique and Cronbach alpha; the technique that was 
executed was a survey and the instrument the questionnaire graduated on the Likert scale for 
both variables. 
 





1.1. Realidad problemática 
     En la actualidad en el Perú la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria del Estado Peruano ha ido cambiando sus mecanismos y estrategias con el fin de  
disminuir la evasión  tributaria, siendo un problema que siempre se ha visto con los años, 
para ello ha cambiado las modalidades de pagos tributarios con el fin de recaudar más tributo, 
e  incentivando que los ciudadanos sean formales se inscriban en la SUNAT, tanto personas 
naturales y jurídicas, donde la prioridad de la administración tributarias es verificar que se 
puedan cumplir con la recaudación tributaria correcta de las empresas que se encuentren  
obligadas a declarar sus ingresos mensuales, para que posteriormente puedan pagar sus  
tributos. Muchas de las empresas en el Perú califican que  los pagos del impuesto tributario 
perjudica a sus negocios o empresas ya que les impide la oportunidad de crecer su utilidad, 
como también el aumento del capital de trabajo, quitándole la liquidez efectiva que 
posiblemente puedan invertir en nuevos productos que puedan hacer crecer la empresa, a la 
vez que  las  sanciones y multas que se les impone al no poder pagar sus impuesto, son muy 
abusivas, al punto que pueden  cerrar sus negocios o empresas impidiendo que siga en 
marcha, asimismo dejando sin trabajo a las personas que sobreviven de la empresa 
perjudicada, esto resulta en un problema social. 
 Muchos de los empresarios en el Perú desconocen  las normas y leyes tributarias ya 
que son muy amplios los conceptos que  se indican,  pero al  implementar un planteamiento 
tributario con ayuda de personas profesionales, podrían tener beneficios tributarios sin evadir 
a la SUNAT, como también la  empresa pueda cumplir con sus responsabilidad en pagar sus 
impuesto sin correr el riesgo de pagar multas y/o sanciones, hasta  el cierre de local,  una de 
ellas es postergar la fecha de los pagos tributarios dándole un plazo para que poder recaudar 
su deuda tributaria y pague según cronograma establecido.  
Para Muñes (2014), el “planeamiento tributario es una herramienta que influye como 
objeto optimizar los recursos, de las empresas y poder lograr que obtenga beneficios 
tributarios en las operaciones que van realizan o planean” (p.5). 
Según María (2018), las economistas uruguayas nos indica que existen tazas 
impuestos elevadas que alejan muchas veces al contribuyente de cada país, debido que no se 





Argentina a la cabeza con 22 y 21% respectivamente. Le siguen Chile con 19%, Perú y 
República Dominicana con 18% y Brasil con una media de IVA de 17%.  
Según el comercio en el Perú, (2017) De cada 10 empresas que son formales, tres no 
pagan impuestos, asimismo, que el 70% de los 1.9 millones de contribuyentes registrados 
tampoco pagan los impuestos que deberían, como también 11,000 de   contribuyentes, han 
sido sancionados 2017 por reincidencia de cumplimiento en sus pagos y 300 mil 
fiscalizaciones e intervenciones en todo Perú, buscando atacar a la evasión tributaria 
Según el comercio en el Perú, (2018) los ingresos por Impuesto a la Renta totalizaron 
S/29.800 millones entre enero y agosto del 2018, monto superior en 19.1% en términos reales 
con respecto a los S/24.730 millones registrados en el similar periodo del 2017 […]  en 
cuanto al IGV, la recaudación ascendió a S/44.343 millones entre enero y agosto. La cifra 
representó un incremento real de 10,5% frente a los S/39.869 millones del mismo periodo 
del año anterior. 
Así mismo algunas de las empresas de fabricación de plásticos en el distrito de San 
Juan de Lurigancho  han ido implementando recientemente el  planeamiento tributario  a 
medida que en los  años anteriores venia pagando multas, intereses y sanciones, que muchas 
veces se les escapaban de las manos por falta de asesorías tributarias como también por la 
escases de liquidez al no tener implementación de estrategia tributarias, donde actualmente 
se está viendo en evaluación los procesos, en algunas de las empresas implementar un 
planteamiento tributario cumpliendo las normas tributarias de acuerdo a  leyes obteniendo 
beneficio para sus empresa.  
Para finalizar, esta presente investigación tuve la finalidad de dar a conocer como el 
planeamiento tributario y la relación en la liquidez en las empresas, ya que a un buen 
planteamiento tributario se tendría los beneficios tributarios por pagar generando más 
recursos cumpliendo su responsabilidad como contribuyentes. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes nacionales. 
Según Edagar, (2017) su tesis titulada: “Planeamiento tributario y la liquidez de las 
empresas servicio empresarial en Cercado de Lima, Año 2017”. Tesis para la obtención 
profesional de contador público. Su objetivo fue mostrar como el planeamiento tributario se 





metodológico, fue tipo de enfoque cuantitativa el tipo de investigación fue descriptivo ya 
que cada una de las variables se medirá la descripción y correlacional por que determina las 
relaciones de cada variable entre ellas, diseño fue no experimental, donde ya que se basan 
bajo las teorías de autores que conocen de los temas relacionados fortaleciendo el 
comportamiento de cada variable. Siendo su población 27 empresas que brindan servicios, 
utilizando la formulación de muestreo se determinó 67 personas   que laboran en cada 
empresa quienes han sido encuestadas, para posteriormente ser el procesamiento en el 
´programa de SPSS Versión 23.  Concluyo que las empresas de servicio no tienen un 
planeamiento tributario, donde se puede demostrar en los malos cálculos de impuesto la renta 
y que no cuentan con proyecciones de pagos tributarios por ello sea originado deudas y 
multas que afecta directamente en el estado financieros.  
Según Jimmy (2014), en su tesis titulada: “El planteamiento tributario y liquidez 
financiera en las empresas ColinaNet S.R.L, provincia de Callo 2014”. Tesis presentada 
obtención título Contador de Público. Su objetivo fue determinar cómo influye el 
planeamiento tributario en la liquidez en la empresa ColinaNet 2014. Respecto los aspectos 
metodológicos, fue tipo de nivel descriptivo y cuantitativa ya que describe los hechos 
observados estudiando las relaciones de las variables con anexos mostrados de la empresa 
estudiada, diseño fue no experimental, siendo su población 13 de la empresa Colina S.R.L 
del Distrito del Callao, perteneciente al área de contabilidad y su muestra fue 13 personas de 
la empresa utilizo la formulación de muestreo, y el instrumento de recolección de datos fue 
censo. El autor concluyo: la planificación tributaria tiene relación con el resultado 
económico de la empresa ColinaNet S.R.LTA  ya que dependerá del proyecto que obtengas 
en sus ventas y pagos de impuestos logrando verificar las aplicaciones de los tributos 
previamente organizados. También la empresa no a cumplida con sus obligaciones 
tributarias a consecuencia ha ido pagando intereses por la falta de liquidez   generando 
inestabilidad en las empresas.  
Según Vásquez, (2014), en su tesis titulada: “El planteamiento tributario y la 
contingencia tributaria en las empresas de transporte de carga de la provincia Huancayo”. 
La Tesis presentada obtención el título de Contador Público. Su objetivo fue determinar 
cómo influye el planeamiento en evitar contingencia tributaria en las empresas de trasportes 
de carga de la Provincia de Huancayo. Con respecto a los aspectos metodológicos, fue tipo 





que describe los hechos observados estudiando a cada variables, diseño fue no experimental, 
siendo su población  44 de las empresas de trasporte de carga de la provincia de Huancayo, 
su muestra fue 40, utilizando la formulación de muestreo, y el instrumento de recolección 
de datos fue cuestionario del sistema de procesamiento del programa de sistema técnico AID. 
El autor concluyo: la planificación tributaria fluye de manera muy positiva para que se pueda 
evitar la contingencia tributaria para que puedas brindar el equilibrio en cumplir sus 
obligaciones tributarias, así mismo minimiza el riesgo tributario mejorando exitosamente la 
liquidez en las empresas   y evitando multas y sanciones que originan desembolso de dinero 
innecesario en las empresas de trasporte de carga de la provincia de Huancayo.  
Según Leonardo (2017), su tesis titulada: “Aplicación de un planeamiento tributario 
como herramienta para minimizar contingencia tributaria en la empresa Química Suiza S.A. 
para el año, 2018”. La Tesis presentada obtención de Licenciamiento en contabilidad. Su 
objetivo fue determinar cómo influye el planeamiento tributario en la liquidez en la empresa 
ColinaNet 2014. Su objetivo determinar el planeamiento tributario a fin de minimizar las 
cargos tributarios incobrables realizados por la empresas Química Suiza S.A. Respecto los 
aspectos metodológicos, fue tipo de enfoque cuantitativo  descriptivo el tipo de investigación 
fue descriptivo  ya que brindo la interpretación clara los hechos reales y correlacional ya que 
describe los hechos observados estudiando a cada variables, diseño fue no experimental, 
siendo su población 1021 de la empresas Química Suiza S.A, su muestra fue  370 parte de 
las cadenas de boticas, utilizando la formulación de muestreo, y el instrumento de 
recolección de datos fue cuestionario. El autor concluyo: la adecuada planificación tributaria 
podría ayudar   en las cobranzas dudosas al área de crédito, ya que al conocer las los 
requisitos tributarios tendría como sustentar requerido por ley y poder deducir las 
provisiones de deudas incorporadas disminuyendo, adicionalmente el nivel de contingencia 
tributaria aumentando la utilidad neta siendo distribuido a los accionistas.  
Casanova (2018), su tesis titulada: “el planteamiento tributario y su incidencia en el 
impuesto a renta (IR) de las empresas MYPES del mercado mayorista N°.2 e fruta de Lima 
– Perú, 2018”. Tesis para la obtención Licenciamiento en contabilidad. Su objetivo el 
planeamiento tributario tiene como objetivo busca el ahorro tributario, por diferimiento del 
pago de los impuestos, evitando el incumplimiento o fracciones de las normas tributarias 
que ocasionan multas y sanciones en las empresas MYPES del mercado mayorista N°.2 e 





cualitativo y cuantitativo el tipo de investigación fue descriptivo  ya que brindo la 
interpretación clara los hechos reales y correlacional ya que describe los hechos observados 
estudiando a cada variables relacionadas , diseño fue no experimental, siendo su población   
56 de profesionales y empresas que se dedican a brindar servicio en planeamiento tributario  
de las empresas MYPES del mercado mayorista N°.2 e fruta de Lima – Perú,  2018, su 
muestra fue  14 que brindan asesoría, utilizando la formulación de muestreo, y el instrumento 
de recolección de datos fue cuestionario procesamiento del sistema SPSS . El autor 
concluyo: las empresas probablemente puedan optimizar sus cargas tributarias del IR través 
un buen planeamiento tributario dentro de las normas establecidas por ley. Adicionalmente 
se ha determinado que en el Perú ofrece SUNAT opciones que puedan acoger las empresas 
en el mercado con beneficios tributarios. 
Según Pino (2017), su tesis titulada: “Liquidez del mercado de acciones de la BVL 
en los últimos 10 años e impuesto a la renta a la ganancia del capital”. Tesis para la 
obtención Magister en Economía. Su objetivo determinar la liquidez en el mercado de 
acciones peruanos en la entrada de la vigencia del impuesto a la renta de ganancia del capital 
en el año 2010 junto con una disminución de la liquidez. Respecto al aspecto metodológico, 
fue tipo de enfoque cualitativo el tipo de investigación fue descriptivo ya que brindo la 
interpretación clara los hechos reales y correlacional ya que describe los hechos observados 
estudiando a cada variable relacionada, diseño fue no experimental, siendo su población 100 
de empresas de la bolsa en los últimos 10 años, utilizando la formulación de muestreo, 
procesamiento del sistema muestra de valores. El autor concluyo: determinar como el 
impuesto a la renta como afecta a la ganancia de capital en la liquidez en las empresas que 
cotizan en la bolsa de valores y el resultado de la estadística evidencio que los márgenes tras 
la implementación del impuesto, y por ende una disminución significativamente en la 
liquidez. Además, que el segundo trimestre del 2014, se fueron creados los formadores del 
mercado, que tiene como función promover la liquidez de un valor nacional o extranjeros. 
Hasta el 2015, solamente una acción contaba con formador del mercado.   
Según Gonzales (2016), su tesis titulada: “El planeamiento tributario para la 
optimización costos fiscales sin caer la elusión y/o evasión tributaria en las clínicas 
oftalmología de la ciudad de Arequipa 2015 de la empresa clínica oftalmología S.A.C”. 
Tesis para la obtención del título profesional de contadora pública. Su objetivo fue explicar 





tributaria en la clínica oftalmología S.A.C Respecto al aspecto metodológico, fue tipo de 
enfoque explicativa porque  ha estudiado los hechos que suceden en la empresa detallando 
los motivos del estudio realizado, el tipo de investigación fue descriptivo ya que brindo la 
interpretación clara los hechos con características de cada variables, diseño fue no 
experimental ya que no ha realizado manipular a cada variable, observando tal como a 
contenido el texto, siendo su población de 7 empresas ubicadas en departamento de 
Arequipa, han utilizado recolección  el  personas que laboran en las diferentes área de la 
identidad beneficiaria, ha realizado cuestionario    aplicados a gerentes , contadores y 
asistente contables mostrando los resultado de las respuestas del cuestionados en gráficos de 
Excel e interpretando ítem planteada  . El autor concluyo: la empresa no ha ido cumpliendo 
sus obligaciones formales y sustanciales de manera íntegra, especialmente del impuesto 
general a la Renta, pagando multas sanciones e intereses es por ello que la empresa ha tenido 
inestabilidad de dinero ya que no aplicaban gastos deducibles, porque tienen comprobantes 
que sustento de dichos gastos. 
Según Ortiz, (2017), su tesis titulada: “Planeamiento tributario para reducir la carga 
fiscal en las empresas Heavy Xteel S.A.C, surco, 2017”. Tesis para la obtención título 
profesional de contador público. Su objetivo fue implementar el planeamiento tributario en 
la empresa para evitar contingencia tributaria en el futuro. Respecto al aspecto metodológico, 
fue tipo de enfoque holísticos, porque reúne a las dos variables que se analizado de distintas 
maneras de tipo mixta ya que ha implicado recolección y análisis cuantitativa dando más 
claridad a las definiciones de la investigación, de diseño no experimental, ya que no se 
manipulado las variables, su muestra fue 3 profesionales en el área contable, donde se 
realizado entrevistas de 13 preguntas abiertas. Su procesamiento fue tomar datos del estado 
financieros de la empresa aplicando análisis horizontal y vertical. El autor concluyo: las 
empresas no tiene establecido  el procedimiento para el personal del área contables ni   
quienes trabajan con dicha ella, generando confusiones, cometiendo muchos errores que 
generan pagos indebidos y pérdida de tiempo para la empresa, es por ello que la empresa ha 
implementado un planeamiento tributario ya que le permite anticipar los hechos, teniendo 
un análisis antes de ejecutar el hecho imponible, sin caer en infracciones y sanciones 







1.2.2. Antecedentes internacionales. 
Según Appolos (2016), en su tesis titulada: “planteamiento tributario y liquidez en 
las empresas, Llishan- Remo en el país de Nigeria” La Tesis presentada obtención de título 
Contador Público. Su objetivo fue determinar de maximización del valor de la planificación 
fiscal, la actividad puede implicar reestructuración organizaciones, cambiando los ingresos 
a través de las jurisdicciones o el tiempo o reclasificando el tratamiento fiscal,   el trabajo de 
investigación tuvo como población 111 empresas manufactureras como muestra de 90 
encuestas firmadas el autor concluyo: las estrategias de planificación fiscal es pertinente 
cuando una empresa desea mejoras en la liquidez a través de la planificación fiscal. El 
contribuyente y el planificador necesitan esquematizar y aplicar una combinación de estas 
disposiciones y otras lagunas legales en los estatutos para poder reducir la carga fiscal de la 
entidad y mejorar su posición de liquidez. 
Según Susan (2015), en su tesis titulada: “planteamiento tributario en empresas 
multinacionales, 2015 en el país de Noruega” Tesis para la obtención del título Maestrías 
en Gestión Internacional. Su objetivo como planteamiento tributario se relaciona en las 
empresas multinacionales. Respecto al aspecto a metodología, tuvo como enfoque 
cualitativo y cuantitativo tipo de investigación el tipo de investigación fue explicativo y 
descriptivo ya que describe los hechos observados de la investigación, el trabajo de 
investigación tuvo como muestra 27 empresas multinacionales concluyo: estrategias de 
minimización de impuestos, es decir, diferimiento, precios de transferencia capitalización 
reducida, estructura anticipada de la compañía y el uso de paraísos fiscales, que utilizan las 
empresas multinacionales, tanto a nivel internacional como en Noruega. También se han 
discutido las regulaciones fiscales y las acciones recientes para prevenir y reducir la 
planificación fiscal agresiva y la evasión fiscal y cómo afectarán a las compañías 
multinacionales (en particular, tecnológicas) en los Estados Unidos y en Noruega. 
Según Samuel (2017), en su tesis titulada. “Planificación de impuesto y el desempeño 
financiero en las empresas listadas en Kenya, en país de Kenia” Tesis para la obtención del 
título Grado de Maestro de ciencia en Finanzas. Su objetivo fue determinar la relación 
planeamiento tributario y desempeño financiero en las empresas listadas en el país de Kenia. 
Respecto al aspecto metodológico tuvo como enfoque cualitativo y cuantitativo el tipo d 
investigación fue explicativa y descriptiva ya que describe los hechos observados de la 





una de respuesta 100% de las encuestas midiendo por el sistema SPSS concluyo: la 
planificación fiscal tenía tiene efecto positivo y significativo en el desempeño financiero de 
las entidades que cotizan en bolsa de Kenia como los niveles más alto s de liquidez conducen 
a un aumento en desempeño financiero. El tamaño de la compañía no influye de manera 
significativa en el rendimiento financiero de las empresas que cotizan en Kenia. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.31. Planeamiento tributario. 
1.3.11. Origen. 
Según Pedreira (1999), hace mención El origen de los beneficios tributarios está en 
no someter gravamen las rentas que necesitan obtener las fundaciones para poder sufragar 
los gastos derivados de sus actividades de intereses generales, ya que estas últimas se suelen 
llevar acabo en campos económicos deficitarios que normalmente no cubre sus propios 
costos. Por tanto, ante la dificultad que existe para determinar cuándo una actividad es 
accesoria o subordinaría, a efecto de concederle la exención del artículo 48.20 de la ley 
30/1994, consideramos preciso volver a reiterar que los beneficios tributarios se les deberían 
otorgar por el destino al que aplican sus rentas y no por el origen de las mismas, si no 
queremos crear discriminaciones con otros competidores e incluso entre ellas misma (p.404).  
1.3.1.2. Definición 
Según Vigueras (2005), La planificación tributaria, precisa del asesoramiento de 
expertos en tributación, bajo el esquema de una evaluación económica del coste- beneficios 
con la finalidad de adoptar las mejores decisiones para la optimización fiscal. Obviamente 
esta planificación fiscal a escala internacional requieres minucioso con la operación de 
profesionales especializados generalmente familiarizados con determinar centros 
financieros extraterritoriales y demás elementos sobre los que adopten las decisiones 
pertinentes (p.147). 
Según Negocios (2017), La planificación tributaria puede entenderse como la 
actividad realizada por el evaluado para reducir la obligación tributaria al hacer un uso 
óptimo de todas las asignaciones, deducciones, concesiones, exenciones, rebajas, 





 En mi apreciación el planeamiento tiene como finalidad es dar conocer herramientas 
gerenciales utilizadas por profesionales cuyos objetivos primordiales es en estudiar 
alternativas para el ahorro de pagos de impuestos y así mismo poder trabajar con el dinero 
en vez de financiarse en produciendo ofrecer nuevos productos.   
Según Harol (1987) Menciona, la planificación fiscal es un proceso orientado hacia 
el futuro. Es un proceso que permite a un profesional analizar los efectos de diversas 
situaciones de hecho económico en los impuestos actuales antes de fin de año. En cada 
situación de hecho, es posible variar cualquiera o todos los elementos fiscales, como el 
estado de presentación, los ingresos o las deducciones. En la jerga del software de 
planificación tributaria, cada situación de hecho separada se llama una alternativa. Los 
cálculos y resultados de una alternativa no afectan los resultados de la otra alternativa 
(P.102). 
En mi apreciación la planificación tributaria es analizar la optimización de la carga 
tributaria para que el contribuyente pueda pagar menos impuestos acogiéndose a los 
beneficios tributarios para prevenir los riesgos tributarios por pagar al futuro, cuyo propósito 
es dedicarse eficientemente   en que la empresa mejore para una buena toma de decisión y 
proyectarse en invertir en diferentes operaciones para que la empresa pueda ser más 
competitiva. 
Según Investopedia (2018), menciona La planificación fiscal es el análisis de una 
situación financiera o plan desde una perspectiva fiscal. El propósito de la planificación 
fiscal es garantizar la eficiencia fiscal. A través de la planificación tributaria, todos los 
elementos del plan financiero trabajan en conjunto de la manera más eficiente posible. 
En mi apreciación el planeamiento tributario consiste estrategia donde se puede 
reducir los pagos de impuesto tomando decisiones en el futuro en una organización. El 
planeamiento tributario no elimina riesgo solo reduce hacia el futuro dando a conocer a 
gerencia las alternativas de pagos previos para que pueda proyectar e invertir en operaciones 
como nuevo productos y actividades que pueda generar rentabilidad y ser más competitivos.  
En Latinoamericanos los últimos años han iniciado reformas tributarias en algunos 
países de la región enfocadas en la equidad, lo que ha ido demostrando incipientes avances 





Las Dimensiones que menciona este autor son 2 aspectos principales y estos son los 
siguientes: 
Dimensión: Optimización Fiscal 
Contreras (2016) Menciona optimizar de la carga tributaria a lo largo del ciclo de la 
vida de personas físicas o jurídicas, utilizan las deducciones y los beneficios fiscales que las 
normas tributarias incorporan, con la ayuda de asesoría de personas de la rama tributaria 
fiscales…. el pago del impuesto dentro de la jurisprudencia tributaria del contribuyente 
mediante la correcta aplicación de las normas (P.102). 
En mi apreciación el autor nos brinda a conocer que la optimización de la carga 
tributarias es muy beneficioso para toda empresa ya que brinda la oportunidad de que todas 
las empresas puedan tener la liquides y capital de trabajo reduciendo en los pagos de 
impuestos con una buena planificación creciendo al ritmo de la demanda del mercado.  
A continuación, mencionan principales indicadores y estos son los siguientes: 
Los Normas tributarias  
Fraile (2016) La norma tributaria hace referencia a la deuda generada en periodo 
voluntario se refiere al periodo voluntario de pago para aquel que cumple con sus 
obligaciones tributarias en el plazo adecuado. Es decir, estimamos que no se refiere a los 
periodos voluntarios de pago que se inician en las circunstancias previamente mencionadas 
(p.75). 
El entendimiento de la normativa tributaria nos posibilita presenta una medida de 
recursos y alegaciones, puesto que la Agencia Tributaria no siempre tiene posición de la 
razón donde las causas y ocasiones los recursos surten algunos efectos, o incluso los 
contribuyentes consiguen en ganan reclamaciones en los tribunales que son a su favor. 
Para detallar la confiabilidad de naturaleza del hecho imponible, la SUNAT 
considerado en cuenta los actos, situaciones y relación economía efectiva que realicen, 
persigan o establezca los deudores tributarios. 
En los casos de detectar supuesta elusión de norma tributaria la SUNAT se encuentra 







Asesoramiento tributario  
Brinda la medida le conviene adoptar, para proteger o mejorar su posición jurídica. En cuanto 
a los fundamentos del deber de información y asistencia a los obligados tributarios, la 
doctrina apunta los principios de seguridad jurídica, protección de la confianza, interdicción 
de la arbitrariedad, buena fe, eficacia y coordinación administrativa (Livio, 2011, p.89). 
    Son profesionales con conocimientos sólidos en solidez tributarias que trabajando 
con eficiencia y eficacia buscando la medida que los empresariales que los contratan puedan 
solucionar su problemática en forma rápida cumpliendo los objetivos de la empresa como 
también busca alternativas de y propósito para mejorar cumpliendo las normas tributarias.  
Régimen tributario  
 Antonio (2007) La verificación del cumplimiento de los requisitos obligados para 
obtener el beneficios o incentivos fiscales los empresarios y devoluciones tributarias, 
dependerá al régimen tributario que se encuentre, así como para la aplicación de regímenes 
tributarios especiales (p.1011). 
El Régimen general del impuesto a la Renta se les conoce a las personas naturales, 
personas jurídicas que originan rentas de tercera categoría ya que esta renta es proveniente 
del capital y trabajo  
En mi apreciación el régimen tributario establece la forma que se pagan los impuestos 
y los niveles de pagos de los mismos. Puedes seleccionar por uno u otro régimen donde se 
va depender del tipo y el tamaño del negocio cuanto genere ingresos y egreso. 
Gastos deducibles  
Argente Arveras (2007) Los gastos deducibles los que deriven de la compra o 
utilización en la actividad de bienes afectos a la misma. Esta conclusión deriva de la 
aplicación del principio de correlación de ingresos y gasto: el resultado del ejercicio se 
calcula por diferencia entre los ingresos del periodo y los gastos producidos que sean 
necesarios para la obtención de aquellos. El reconocimiento total o parcial de un ingreso 
implica la imputación al resultado de los correspondientes gastos (p.467). 
Las deducciones o gastos deducibles son los derechos de los contribuyentes gozan 
para poder reducir ciertos gastos a los ingresos acumulables en un determinado periodo para 
obtener una utilidad, debido a que el contribuyente puede restar a los ingresos los gastos 





En el artículo 37 de la ley de impuesto a la renta de tercera categoría nos indica que 
se deducirá la renta bruta de los gastos suficientes para producir mantener su fuente, así 
como los vinculados con la generación de ganancias por el capital. 
Los intereses de deuda y los gastos contraído por la empresa, renovaciones o 
cancelación de la mismas siempre que han sido contraídas para poder adquirir bienes o 
servicios vinculados con la obtención o producción de renta gravadas en el país manteniendo 
fuente de producción peruana. 
Las Dimensiones que mencionan este autor principal y estos son los siguientes:  
Dimensión: Beneficios  
Juan Pablo (2009) Los beneficios tributarios busca determinar el impuesto de queja 
de percibir el gobierno nacional, por conceptos de cualquier de los beneficios contemplados. 
De que, en el cálculo de dicha costos, se establece el valor del impuesto que se habría 
cobrado si el beneficio o que los contribuyentes tiendan a ajustar su planeación con lo cual 
el cálculo del costo fiscal podría resultar sobrevalorada (p.40). 
“Los beneficios tributario fiscales que se asocian de actuación con el fin de 
aprovechamiento al máximo las ventajas fiscales que se deprende de la normativa y por 
indirectamente su utilización provoca un estímulo o fenómeno de actividad cultural” (Torre, 
2013, p.24). 
A continuación, mencionan principales indicadores y estos son los siguientes: 
Fraccionamiento de pagos  
El prorroga y/o fraccionamiento tributario es una medida de facilita a ofrecer la 
Administración Tributaria según el artículo 36 del Código Tributario para que se pueda pagar 
las deudas con el Fisco, y que sea una herramienta de bastante útil beneficiando aquellas 
empresas con escasa liquidez y limitación crediticias para que pueda seguir operando sus 
negocios. 
Base legal por multa e intereses: Resolución de superintendencia N° 302-2012 
SUNAT 
El aplicar planeamiento tributario se establece que la empresa tenga alineamiento 





posibles pagos de multas de multas e interesas por la misma, llegando un adecuado control 
de cronogramas de vencimiento tributario. 
IGV justo  
Facilitar a las MYPE la postergación del pago del IGV corriente después de los tres 
meses, siempre se cumplirá unas series de requisitos a la empresa que se acoja, donde se 
encuentren dentro de los alcances de la Ley N° 30524 y cumplan con los requisitos 
establecidos para optar por dicha prórroga. 
Según Empresarial (2018) Mediante modificación del artículo 30 de la Ley del IGV, 
se ha establecido que las MYPE que tengan ventas anuales hasta 1700 UIT se pueden realizar 
postergar el pago del Impuesto por tres meses después de su obligación de declarar de 
acuerdo a lo que establezca el Reglamento; y que también dicha postergación no se generará 
intereses moratorios ni multas fraccionamiento (p.1). 
Fraccionamiento de pagos  
Según Menendez (2007) Si el aplazamiento o fraccionamiento finalmente da 
resultado de concedido, se liquidarán los interese devengados sobre cada uno de los pagos 
efectuados en virtual de dicha calendario o propuesta desde el día siguiente al vencimiento 
del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta del pago correspondiente, notificándose 
dicha liquidación a los interesados anexo con el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento 
(p.12).  
Compensaciones de pagos  
La deuda tributaria se podrá compensarse total o parcial con los créditos que las 
empresas obtengan por tributos de retenciones, percepciones y detracciones, se pagase 
sanciones, intereses y otros conceptos en exceso o indebidamente, que corresponde a 
períodos no prescritos, que sean administrados por sigo mismo del órgano administrador y 
de la recaudación constituya ingreso de una misma entidad. A tal forma, la compensación se 
podrá obtener en cualquiera de las siguientes formas. Artículo 40º capítulo III. 
Las compensaciones a pesar a balancear dos obligaciones de una deuda por otra 
cuando dos partes reciprocas acreedora y deudora de una u otras, con el lógico resultado de 
que entonces no es necesario que cada uno pague a la otra puesto lo más útil es considerable 





Pago impuestos  
Impuesto es el tributo, a la numero de dinero que se retribuye al Estado, a la 
comunidad social  autónoma o al obligatoriamente, y está que establecido sobre las 
individuos , físicas o jurídicas, para contribuir con la hacienda pública, financiar los gastos 
del Estado y otros entes y servicios públicos, también como la construcción de 
infraestructuras (eléctricas, carreteras, aeropuertos, puertos), prestar los servicios públicos 
de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección social (desempleo, prestaciones por 
invalidez o accidentes laborales).  
La evaluación económica 
Según Miahel (2001) La evaluación económica aporta información importante a 
quienes toman las decisiones, aborda solo una dimensión de las decisiones sobre el programa 
(p.8). 
Obtener  una mejores en cada empresa y mayores resultados; producir más  productos y mejor 
a menor costo; producir más en menor tiempo; cumplir objetivo y estándares de fabricación 
y venta del producto; brinda obtener el mayor rendimiento del empleado; lograr el 
aprovechamiento perfecto de los recursos humanos, mejorando cada vez más  constantemente 
los métodos de trabajo; conjunción de la eficiencia y eficacia  y la calidad; hacer cada vez  
más con menos; ser más efectivos con menos esfuerzo; calidad en términos de hacer las cosas 
oportunamente y bajo los requerimientos del cliente; mejora continua y, oportunidad en la 
entrega y producción de un bien y/o servicio  (Reza, 2007, p.121). 
Según Mamani (2014). Es por ello que la entidad debe enfrentar siempre 
permanentemente decisiones de financiamiento, este es un hecho forzoso en la realización 
de la actividad en cada empresa, donde tendrán un impacto sustantivo en el progreso de la 
empresa y de sus proyectos. Se acordar no solo de decisiones vitales que solicitan un análisis 
diligente, sino que también da elecciones que puedan afectar hasta el mismo curso de 
facilidad financiera de una empresa (p.7). 
Recuperación capital  
Según Beltrán (2002) El periodo de recuperación del capital también es conocido 
como el plazo de recuperación del capital o el periodo de recuperación de la inversión.  
Según Ahuja, “el periodo de recuperación también es un método común para evaluar 
una inversión que presenta una técnica sencilla basada en la forma en que rápidamente se 





1.3.2. Liquidez  
1.3.2.1. Origen. 
Según Manuel, (1997), liquidez es mucho más laxo que en el sistema financiero de 
la segunda mitad del siglo XIX. Habitualmente el giro líquido negociado en Barcelona era a 
8 días, sin embargo, a veces letras a 15 días se negociaban al cambio del día. Sin olvidar que 
los usos de la plaza respetaban una demora de cortesía de hasta diez, fenómeno observable 
en los asientos de los corredores y en la correspondencia mercantil (p.187). 
1.3.2.2 Definición 
Según Ruiz (2007) La liquidez es grado en que una empresa puede hacer frente a sus 
obligaciones corrientes es la medida de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por 
tanto, la capacidad puntual de convertir los activos el líquido o de obtener disponible para 
hacer frente a los vencimientos a corto plazo. Liquidez con el término de solvencia, también 
como la capacidad que posee una empresa para hacer frente a sus compromisos de pago 
(p.16). 
En mi apreciación liquidez simboliza la capacidad de pagos de las obligaciones de la 
empresa durante un periodo determinado, para que tenga sostenibilidad la empresa, ya que 
es indispensable y necesario para la mejora, al igual que se adquiere el control de entradas y 
salida de efectivo 
    La liquidez en las empresas tiene como finalidad muy importante ya que la 
empresa puede medir la capacidad que tiene para ser frente a los pagos a sus obligaciones y 
permite la permanecer solvente ante las situaciones de crisis futuras. 
     En mi apreciación  la liquidez en la empresa es muy importante ya que depende 
en determinar la tomas decisiones futuras para hacer los pagos de las obligaciones que tiene 
cada empresa hacia un corto plazo para evitar los pagos fuera de fecha de vencimiento que 
generan muchas veces multas intereses con tasas muy altas que perjudican a  la empresas  ya 
que en vez de poder pagar ese dinero en otros gastos que la empresa pueda generar recursos 
generando más ingresos para que la empresa pueda seguir creciendo se pierde si no se tiene 
un planeamiento de pagos adecuados. 





Son activos de unas empresas que pueda hacer líquido, planteando buenas 
inversiones.     
Las Dimensiones que menciona este autor son 2 aspectos principales y estos son los 
siguientes: 
Dimensión: Obligaciones corrientes  
Las obligaciones corrientes son deudas por pagar, a un plazo determinado   que se 
debe depósitos. A veces, las compañías usan una cuenta llamada "otros pasivos corrientes" 
como una línea de pedido global en sus balances para incluir todos los demás pasivos 
adeudados dentro de un año no clasificado en otra parte. 
Según Cubides (2005) Refiere a la época de la obligación que va desde su nacimiento 
hasta su exigibilidad, estos son los que se deben título de reparto de pagos de la obligación 
principal y se calculan desde el momento en que el deudor incurra la deuda (p.151).  
A continuación, mencionan principales indicadores y estos son los siguientes: 
Bancos financieros 
Según Fernández (2004) Los bancos, que son los intermediarios más importantes. 
Estos intermediarios ejercen una función muy importante porque se puede dar la 
participación de muchas personas y empresas que no pueden intervenir teniendo liquidez 
directamente en los mercados financieros de bancos, como ofertantes o demandantes de 
fondos con las tasas de interés diferentes, debido a que existen problemas de costos de 
transacción y de información asimétrica (p.151).  
Salario de trabajadores  
Un empleado asalariado también conocido como empleado asalariado es un 
trabajador a quien un empleador le paga una cantidad fija de dinero o una compensación 
(también conocida como salario).  
Pagos proveedores  
Según Gonzales (2010) Los proveedores es cierto modo, son prioritarios para la 
empresa, pues son capaces de suministrar la materia prima que les permite avanzar en el 





Según Urquijo (2008) Son toda la retribución que percibe una persona a cambio de 
un servicio prestado con su trabajo, a otra, para alguna actividad productiva o la realización 
de un servicio (p.30).    
Gastos fijos  
Según Rivas (2016) Se contemplan todos los gastos originados para el 
mantenimiento de la organización 
Las Dimensiones que mencionan este autor principal y estos son los siguientes: 
Dimensión: Compromisos de pagos 
  Según Massons (2014) Los compromisos que la empresa haya adquirido concepto 
de pago del dividendo, así como las obligaciones anuales de pago de la deuda contraída a lo 
largo plazo (p.115). 
Según Ballestero (2006) Son los actos de cumplimiento de los trámites de medio de 
pago legalmente establecidos, realizado de los gastos previamente autorizados y 
coordinación de personas responsables, pero ahora por un importe exactamente determinado, 
disposición de compromiso que obtengan es un acto con relevancia para con terceros de 
contratación pliego de condiciones, en contracción con el negocio (p.151). 
A continuación, mencionan principales indicadores y estos son los siguientes: 
Proyección de pagos  
Según Sánchez (2017) Realizar el presupuesto de pago a distintos plazos para hacer 
a las necesidades a corto plazo (un año) que llamaremos previsiones y a las necesidades de 
planificación financiera a largo que será un presupuesto propiamente dicho (p.100). 
Política de pagos  
Son el plazo de los pagos de clientes y proveedores que se les brinda en las empresas 
como un control interno.  
Modalidad de pagos  
Según Amador, (2005) Ante la actual tendencia de apertura de mercado, donde la 
libre competencia de imponer sobre cualquier política proteccionista, todo producto que 
pretenda permanecer de ajustar su producción que existe en el mercado, esto significa que 





para asumir una conducta activa, dirigida a la búsqueda de nuevas alternativas de mercado 
(p.22). 
Inversión los activos   
Según Antonio Calvo (2014) Lograr convertir en activo cual sea los métodos que se 
utilicen para contribuyen a la competitividad generando más activos líquidos en las empresas 
con las estrategias comprometidas (p.43). 
Mayores ventas  
La relación actual puede dar una idea de la eficiencia del ciclo operativo de una 
empresa su capacidad para convertir su producto en efectivo 
Innovación nuevos productos      
Patente productos  
Los productos explotar como derechos de propiedad, siendo un bloqueo a los 
competidores para que sea exclusivo obteniendo más ventaja en las ventas y adquirir clientes 
fieles  
Estrategia de inversión  
Según Debra Gre, (2008) Reconocer el desempeño económico de las empresas para 
poder generar nuevos innovaciones y mejora en las empresas para que pueda seguir su éxito 
(p.43).  
1.4. Formulación de problema 
1.4.1. Problema general. 
¿Cuál es el nivel de relación entre la optimización fiscal y la liquidez en las empresas 
de fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho, 2018?   
1.4.2. Problemas específicos. 
¿Cuál es el nivel de relación entre la optimización fiscal y la liquidez en las empresas 
de fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho, 2018?   
¿Cuál es el nivel de relación beneficios y la liquidez en las Empresa Comerciales de 






1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación se trabajó con algunas perspectivas que se conocen y se 
han ido investigando teorías que se relacionan al tema para que plasma de manera concreta 
la relación de cada variable y generando beneficio a la población estudiada.  
1.5.1. Justificación práctica. 
Esta Justificación práctica, es importante para la presente investigación ya que 
brindado importante información para el planeamiento tributario en las empresas de 
fabricación  de plásticos según las variables de la problemática planeamiento tributario y la 
liquidez, se tuvo que analizar  la información y plantear alternativas que generen una mejor 
cumpliendo normas legales tributarias a través de estrategias en optimizar impuestos  la  
empresa por parte de un buen planeamiento tributario, de tal manera obtengan  que se 
beneficioso y favorable para los empresa, obtenga más liquidez para que genere recursos. 
1.5.2. Justificación teórica. 
Esta investigación se ha realizado con la pretensión de brindar a conocer los tema de 
investigación  de las empresas de fabricación de plásticos en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, donde los temas que se relacionan fueron planeamiento tributario y la liquidez 
tomando conciencia de la problemática que surgen permitiendo desarrollar un plan de 
planeamiento tributario para que la empresa puede invertir la liquidez generando que la 
empresa pueda ingresar más dinero efectivo postergando los pagos a través cumpliendo con 
las normas tributarias.   
1.5.3. Justificación Metodológica. 
En el marco de la justificación metodológica, resulta importante ha sido  a través de  
base de datos que se va obtuvo por parte de las áreas de cada departamento de la empresa 
través de la técnica de cuestionario, necesario verificar las diferentes ideas que representan 
cada uno de ellos, respecto al implementación del planeamiento tributario y la liquidez 
financiera mostrando así un panorama claro para analizar y replantear estrategias para 
mejorar y ser competitivos la empresa. 
1.5.4. Justificación del estudio social  
Esta investigación social  se contempló, en el estudio del planteamiento del problema 





que desean generar más ingresas en efectivo para comprar los recursos necesarios generando 
la rentabilidad. 
1.5.5. Justificación tecnológica  
La presente investigación se mostró y presento el estudio de la problemática detallada 
en la mejora de un buen planeamiento tributario para que la liquidez pueda rotar en la 
empresa proyectándose los pagos al futuro y reduciendo los gastos innecesarios atreves de 
la metodológica que se va practicar obtendrá un resultado.   
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre el planeamiento tributario y la liquidez en las 
empresas de fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho, 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
Existe relación significativa entre la optimización y la liquidez en las empresas de 
fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho, 2018. 
Existe una relación significativa entre el beneficio y la liquidez en las empresas de 
fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho, 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar el nivel de relación que existe entre el planeamiento tributario y la 
Liquidez en las empresas de fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Determinar el nivel de relación que existe entre la optimización y la Liquidez en las 
empresas de fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho, 2018.  
Determinar el nivel de relación entre beneficios y la liquidez en las empresas de 





II. Método de investigación 
2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque. 
La presente investigación fue en el enfoque cuantitativo ya que para su estudio será 
medida su por el sistema SPS versión 25 que arroja un resultado estadístico  
Hernández, (2010) Justifican que “El enfoque cuantitativo es aplicada cuando la 
recolección de datos se va probar hipótesis con origen en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin avecinarse pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 116). 
2.1.2. Tipo. 
La presente investigación fue básica, ya que tiene la finalidad obtención y recolección 
de información para poder tener un conocimiento que va añade a la investigación previa que 
ya existe. 
  Calderón, (2013) Justifican que “la investigación básica “se encuentra aplicada a 
conseguir un alcanzar conocimiento de manera sistemática metódica, con el fin y objetivo 
de amplificar el conocimiento de una definida realidad” (p. 180).  
2.1.3. Nivel. 
El   nivel de estudio que se destino es Correlacional, ya que solo se medirá el nivel 
de relación de la variable: planeamiento tributario y liquidez, como también tendrá algunas 
posibilidades para manifestar a las incógnitas que se anuncie en la investigación. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) Justifican que “La investigación 
correlacional procura determinar la relación entre ambas variables, las cuales nos 
proporcionara una ayuda al tratar de medir el comportamiento entre ambas variables para 
determinar un resultado al momento que sean relacionadas” (p.105).  
2.1.4. Diseño. 
La presente tesis se realizó, el diseño de exploración que se utiliza el esquema no 
experimental, ya que no se halla trasformando en forma intencionalmente las variables; es 
mostrable, no cambiamos a maniobrar la variable planeamiento tributario, ni la variable 
liquidez. Y de corte transaccional o transversal Correlacionar visto que medirá y detallará 





Según Hernández, Fernández y Baptista. (2014), Manifiestan las distintas 
apreciaciones de los investigadores acerca del diseño de investigación no experimental se 
refiere a la investigación que se va ejecutar sin realizar la manipulación de manera 
intencional dichas variables en donde se visualiza detenidamente a los fenómenos en dicho 
entorno de ese modo se podrá examinarlo. (p.205)  
2.1.5. Corte. 
 Fue de corte Transversal ya que se cerciorarse que la muestra utilizada se 
representativa a la población del estudio, siendo descriptivo ya que busca medir las 
características de cada variable, que va medir durante un periodo corte de tiempo.  
2.2. Variables operacionalización. 
     2.2.1 Variables  
Con respecto a las variables son los elementos que condiciona a factores donde 
también se puede verificar, o medir de una escala determinados de hipótesis. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la “enseña que las variables son 
medios que acceden a variar como también ellas deforman siendo calificado a medirse o 
estar a la mira” (p. 105). 
     2.2.2 Operacionalización de una variable 
 Mediante la operacionalización de la variable son todo el paso y procesos 
metodológicos donde se desarregla deductivamente cada variable que contiene el problema 
de investigación para que sea fijada en observación midiendo en longitudes de indicadores 
e ítems. 
Para Kerlinger (2014), la” operacionalización de una variable se encuentra 
constituida la evaluación que realiza mediante a cada una de la variable definitiva 
conceptual” (p. 979). 
Variable 1: Planteamiento tributario  








Variable 1: Planeamiento tributario  
Definición Conceptual         
Según Rivas. (2015) Propone que la planificación tributaria es analizar la 
optimización de la carga tributaria para que el contribuyente pueda pagar menos impuestos 
acogiéndose a los beneficios tributarios para prevenir los riesgos tributarios por pagar al 
futuro, cuyo propósito es dedicarse eficientemente   en que la empresa mejore para una buena 
toma de decisión y proyectarse en invertir en diferentes operaciones para que la empresa 
pueda ser más competitiva (p.10).    
Definición operacional 
La presente investigación realizo con respecto a la variable planeamiento tributario 
es de escala cuantitativa y se ejerce en tres dimensiones optimización carga fiscal, evaluación 
económica y beneficio, como también medirá indicadores ejecutando entrevistas para un 
resultado concreto los ítems serán mediante la escala de Likert de medición original. Las 
respuestas cerradas y el referente valor ítems son:   
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre  
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable 1. Planeamiento tributario 

































Fraccionamiento de pagos 














Compensaciones de pagos    13-14 Casi siempre 
siempre 
20-28 
Variable 2: Liquidez  
Definición Conceptual         
Para Pérez y Vásquez, (2014), la “liquidez simboliza la capacidad de pagos de las 
obligaciones de la empresa durante un periodo determinado, para que tenga sostenibilidad 
la empresa, ya que es indispensable y necesario para la mejora, al igual que se adquiere el 
control de entrada y salida de efectivo (p.89). 
Definición operacional 
La presente investigación con respecto a la variable liquidez es de escala cuantitativa 
y se ejerce en dos dimensiones capacidad de pagos y sostenibilidad en la empresa eximirá 
mediante indicadores para un resultado adecuado a los ítems, mediante la escala de Likert 
de medición original. Las resoluciones son cerradas y el referente valor ítems son:   
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre  
Tabla 2.  
Operacionalización de la variable 2. Liquidez 









Salario de trabajadores 




















Proyecciones de pagos  
Políticas de pagos 
Modalidad de pagos  
23-24 
25-26 













2.2.1. Cuadro de operacionalización 
Tabla 3.  














plásticos en el 






Juan Vigueras (2005) La planificación tributaria, precisa 
del asesoramiento de expertos en tributación, bajo el 
esquema de una evaluación económica del coste- 
beneficios con la finalidad de adoptar las mejores 
decisiones para la optimización fiscal. Obviamente esta 
planificación fiscal a escala internacional requieres 
minucioso con la operación de profesionales 
especializados generalmente familiarizados con 
determinar centros financieros extraterritoriales y demás 









Fraccionamiento de pagos 
Acogimiento IGV justos 





  Liquidez 
Ruiz (2007) El grado en que una empresa puede hacer 
frente a sus obligaciones corrientes es la medida de su 
liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por tanto, la 
capacidad puntual de convertir los activos de liquidez o 
de obtener disponible para hacer frente a los 
vencimientos a corto plazo. Liquidez con el término de 
solvencia, también como la capacidad que posee una 







Salario de trabajadores 





Proyecciones de pagos 
Políticas de pagos 




2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población. 
La población de este estudio realizado está constituida por 30 empresas de 
fabricaciones plásticos en el distrito de San Juan Lurigancho, durante el año 2018. En tal 
sentido de la población es de carácter definida, porque se puede contar a todos los 
participarán en dicho estudio. 
2.3.2. Muestra. 
La muestra de este estudio de investigación fue la técnica de muestreo, no 
probabilística porque es sometida a criterio del investigador ya que selecciona a las empresas 
objeto de estudio para posteriormente ser evaluado, por ser representativa de las empresas 
que pertenecen a este sector. 
Palella y Martins (2012) Justifica que la muestra censal “considera la totalidad de la 
población definida, lo que significa hacer un censo o estudio de tipo censal” (p.182). 
Por la tanto el presente trabajo fue representado aplicando censal por que   se 
encuestará 30 personas que trabajan como gerentes, accionistas, asistente contables y 
administrativos de las empresas de fabricación de plásticos en el distrito de san juan de 
Lurigancho.   
2.3.2.1. Unidad de análisis. 
Aquellas personas que integra la población que son grupo de persona para realizar el 
proceso de cuestionario.  
Fueron los integrantes de las empresas, accionistas, contador, asistente contable, 
asistente administrativo. 
Este trabajo de investigación fueron los empresarios fabricación de plásticos del  
Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas  
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la investigación es la encuesta, 
realizada con 14 ítems de la variable Planeamiento tributario y 14 ítems para la variable 





administrativos de cada empresa de modo que esto se evaluará evaluando la relación que 
existe en el planeamiento tributario y la liquidez de la empresa de los comerciantes de 
plásticos de San Juan de Lurigancho Zarate. 
2.4.2. Instrumento  
Cuestionario ya que se elaboró preguntas de acuerdo a cada indicador. 
“El instrumento utilizado de recolección de datos por cuestionario son atreves de 
preguntas con respecto a las variables que se tiene en el tema de investigación” (Arias, 2006, 
p.95). 
La escala de medición para mi encuesta es la escala de Likert con valoraciones del 
uno al cinco. 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Ficha de técnica de la gestión de cuentas por cobrar 
Nombre: cuestionario para medir la variable el planeamiento tributario en las 
empresas de plásticos del distrito de san juan Lurigancho. 
Autor: Huaccachi Cayampi Jessica Soledad 
Año: 2018 
Objetivo: brindar a conocer si las empresas del distrito de San Juan de Lurigancho 
se e tiene conocimiento óptimo en el planeamiento tributario. 
Contenido: está formado por 14 ítems organizado en dos dimensiones y 7 
indicadores. 
Administración: individual. 
Calificación: en el cuestionario que se utilizó para la variable en el planeamiento 
tributario en las empresas de fabricación de plásticos del distrito de San Juan de Lurigancho, 





proceder a marcar (N, CN, AV, CS, S) en hoja de respuestas. En dicho cuestionario se 
utilizaron 5 posibles tomadas de la escala de Likert. 
A continuación, se presentará en la tabla 4 el formato de codificación de respuestas. 
Calificación y puntuación del cuestionario de la variable 1 
Tabla 4.  
Codificación de respuesta variable 1. Planeamiento tributario 
Alternativa Afirmación 
N nunca 
CN Casi nunca 
AV Algunas veces 
CS Casi siempre 
S siempre 
 
Ficha de técnica de la gestión de cuentas por cobrar 
Nombre: cuestionario para medir la variable liquidez en las empresas de plásticos 
del distrito de san juan Lurigancho. 
Autor: Huaccachi Cayampi Jessica Soledad 
Año: 2018 
Objetivo: brindo a conocer si las empresas del distrito de San Juan de Lurigancho 
tienen liquidez. 
Contenido: fueron formados por 14 ítems organizado en dos dimensiones y 7 
indicadores 
Administración: individual. 
Calificación: en el cuestionario se utilizó para la variable liquidez en las empresas 
de fabricación de plásticos del distrito de San Juan de Lurigancho, los intervenido en la 





CN, AV, CS, S) en hoja de respuestas. En dicho cuestionario se utilizaron 5 posibles tomadas 
de la escala de Likert. 
A continuación, se presentará en la tabla 4 el formato de codificación de 
respuestas. 
Tabla 5.  
Calificación y puntuación del cuestionario de la variable 2. Liquidez 
Alternativa Afirmación 
N nunca 
CN Casi nunca 
AV Algunas veces 




Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la” validez es la herramienta indicada 
que va ser efectuada por el investigador y en el cual se acople al estilo o modelo de estudio 
realizado por este para poder medir las variables dadas” (p.201). 
Es por ello que se acudió al juicio para mayor fiabilidad por asesoría de expertos en 
metodología y temática de la Universidad Cesar Vallejo, los verificaron y evaluaron las 
interrogantes que se formulado de acuerdo al tema de investigación donde se detalladas del 
presente cuestionario, presentando el nivel de validez; como también según Marín sustenta 
que el coeficiente producto trance de Pearson para fortalecer el juicio de experto, cuya 
técnica es la siguiente: 
Fueron 5 jueces que han revisado el instrumento, cumpliendo con las medidas 





Tabla 6.  
Validez juicio de expertos 
Expertos Grado Especialista Porcentaje 
Dr. Manuel Espinoza Cruz                                  Doctor Metodológico 100% 
Dr. Enrique Lao Layne Magister Metodológico 100% 
Mg. Aguilar Culquicondor Juan C. Magister Temático 100% 
Mg. Enrique Munariz Silva Enrique   Magister Temático 100% 
Mg. Jonar Luis Riveira Leyna Magister Temático 100% 
 
Tabla 7.  
Validez juicio de experto por preguntas 
Ítems  J1 J2 J3 J4 J5 S IA V 
E1  SI SI SI SI SI   5 1 100% 
E2  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E3  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E4  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E5  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E6  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E7  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E8  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E9  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E10  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E11  SI SI SI SI SI 5 1 100% 







Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la “Confiabilidad es un instrumento 
de medición, se refiere en que su manejo frecuente tiene el exacto tipo por lo cual se obtienen 
resultados idénticos, es por ello que se utilizara el coeficiente de Alfa de Cronbach” (p.170).  
Para obtener la confiabilidad al instrumento de comprobación que su estudio 
frecuente a idénticos sujeto u objeto, cause idénticos resultados, se utilizó técnica de Alfa de 
Cronbach, cual fórmula organizada bajo la sistematización es la sucesiva.  
Rangos de fiabilidad  
E13  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E14  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E15  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E16  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E17  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E18  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E19  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E20  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E21  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E22  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E23  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E24  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E25  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E26  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E27  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E28  SI SI SI SI SI 5 1 100% 
E29  SI SI SI SI SI 5 1 100% 





Tabla 8.  
Rango de confiabilidad 
Criterio Rango 
No es confiable  -1 a 0 
Baja confiabilidad  0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad  0,50 a 0,75 
Fuertes confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,90 a 1 
Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la investigación. 
Interpretación: 
En la Tabla 8, se observaron los rangos y los criterios de fiabilidad, el rango de -1 a 
0 equivalente a no es confiable, el de 0,01 a 0,49 equivalente a baja confiabilidad, el de 0,50 
a 0,75 equivalente a moderada confiabilidad, el de 0,76 a 0,89 equivalente a fuerte 
confiabilidad y el de 0,90 a 1 equivalente a alta confiabilidad. 
Análisis de la confiabilidad de instrumento planeamiento tributario y liquidez  
Para evaluar la confiabilidad del instrumento en proceso aplicar el Alpha de 
Cronbach, donde está encargada de determinar si existe ponderada entre las variables 
relacionadas formulado en las encuestas. 
Tabla 9.  
Fórmula de confiabilidad 
Donde  
 
Este instrumento fue formulado por 28 ítems, siendo la medición de tamaño de la 





para esta investigación fue del 95%. Por lo cual para analizar la confiabilidad del Alpha de 
Cronbach se amplió el software estadístico SPSS versión 25. 
Se procesó los datos, y según los resultados que nos arrojaron el programa estadístico, 
respecto a la confiabilidad son los siguientes:  
 Tabla 10.  
Prueba de Alpha Cronbach genera 
Interpretación: 
En la Tabla 10 nos muestraron como resultado el coeficiente de Alfa de Cronbach 
hallado de los 28 ítems de la variable Planeamiento tributario y liquidez es de 0,917; en la 
cual el grado de confiabilidad es alta. 
 Tabla 11.  
Prueba de Alpha Cronbach total: ítem 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















Cumple con las normas tributarias 
en la empresa. 
70,33 257,747 ,772 ,911 
Conoce las normas tributarias del 
impuesto a la renta. 
70,33 257,747 ,772 ,911 
Realizaron pagos de multas por no 
tener un asesor tributario. 
69,50 261,845 ,488 ,915 
Tener un asesor tributario asesoría 
reduce la contingencia tributaria. 
69,13 270,395 ,235 ,920 
La empresa no conoce a fondo el 
régimen tributario al que pertenece. 
70,33 257,747 ,772 ,911 
Conoce el beneficio del régimen 
tributario en que se encuentra la 
empresa 
69,50 261,845 ,488 ,915 
Análisis de fiabilidad de Planeamiento Tributario y liquidez 






La empresa reconoce los gastos 
deducibles según el principio de 
casualidad. 
69,40 265,972 ,367 ,917 
Realizan gastos deducibles, según el 
rubro de la empresa. 
69,50 261,845 ,488 ,915 
Han realizado fraccionamiento de 
pagos. 
69,13 270,395 ,235 ,920 
Han sido exonerados de pagos 
tributarios. 
70,33 257,747 ,772 ,911 
 Se han beneficiado con el IGV 
justo, exonerando los pagos de 
intereses por un plazo de 90 días. 
69,50 261,845 ,488 ,915 
La empresa desconoce los requisitos 
para no perder el beneficio del IGV 
justo. 
69,40 265,972 ,367 ,917 
La empresa no ha realizado 
compensaciones de pagos, cuando 
no ha tenido liquidez. 
70,33 257,747 ,772 ,911 
La empresa reconoce que se puede 
compensar los pagos tributarios con 
retenciones, percepciones y 
detracciones. 
70,33 257,747 ,772 ,911 
Han evitado gastos indebidos que 
afecta a la liquidez. 
69,50 261,845 ,488 ,915 
La empresa evalúa las tasas de 
intereses en cada préstamo. 
69,13 270,395 ,235 ,920 
Realizan pagos puntuales de 
benéficos sociales, evitando pagar 
intereses y sanciones. 
70,33 257,747 ,772 ,911 
Utilizan el beneficio de pagos de la 
AFP NET después de 3 meses, para 
que rote liquidez. 
69,50 261,845 ,488 ,915 
La empresa tiene una línea de 
crédito de proveedores por los pagos 
puntales. 
70,33 257,747 ,772 ,911 
Se ha dado prioridad al pago de 
proveedores, por la demanda de 
producción. 
69,13 270,395 ,235 ,920 
La empresa no proyecta sus pagos 
mensuales. 
69,40 265,972 ,367 ,917 
 Desconoce los gastos fijos 
realizados cada periodo por 
descontrol de liquidez. 
69,40 265,972 ,367 ,917 
Tienen un flujo de caja que proyecta 
sus obligaciones. 
70,33 257,747 ,772 ,911 
La empresa lleva el control de salida 
de dinero en la cuenta corriente y 
caja chica. 





  Se ha implementado políticas de 
créditos y cobranza. 
70,33 257,747 ,772 ,911 
Cumplen con las políticas de pagos 
de proveedores. 
69,27 283,237 -,082 ,922 
Realizan evaluaciones de cobro 
como (efectivos, letras en descuento, 
Factory). 
70,33 257,747 ,772 ,911 
Ejecutan correctamente el tipo de 
modalidad de pago de acuerdo a la 
liquidez de la empresa. 
69,50 261,845 ,488 ,915 
 
Tabla 12. 
 Prueba de Alpha Cronbach variable: planteamiento tributario 
Análisis de fiabilidad de Planeamiento Tributario  
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,844 14 
Interpretación: 
En la Tabla 12 nos muestra como resultado el coeficiente de Alfa de Cronbach 
hallado de los 14 ítems de la variable Planeamiento tributario es de 0,844; en la cual el grado 
de confiabilidad es fuertemente confiable. 
Tabla 13.  
Prueba de Alpha Cronbach variable: liquidez 
Análisis de fiabilidad de Liquidez 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,815 14 
Interpretación: 
En la Tabla 13 nos muestra como resultado el coeficiente de Alfa de Cronbach 
hallado de los 14 ítems de la variable Liquidez es de 0,815; en la cual el grado de 
confiabilidad es moderada confiable. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos conseguidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos que sido 
desarrollados por los indicadores planteados, recurriendo a los informantes o fuentes 





Hipotético- Deductiva, ya que se observa la el fenómeno que se va estudiar y atreves 
de ello se plantea varias hipótesis para que posteriormente verificar las comprobaciones.  
Con respecto a las informaciones presentadas como gráficos y cuadros, se formularán 
apreciaciones objetivas.  
En la investigación se tomaron las siguientes variables: 
V1: cualitativa (planteamiento tributario) 
Los  datos presentados del análisis de esta variable se plasmaron mediante 
porcentajes 
V2: cualitativa (liquidez) 
Los  datos presentados del análisis de esta variable se plasmaron mediante 
porcentajes 
Estadísticas descriptivas:  
Vargas (1995) Justifica que “utilizado el número del medio para describir un 
conjunto que debe ser numeroso, ya que las permanencias estadísticas no se dan en los casos 
raros”. (p. 33)  
Estadística de prueba: 
Se trabajó mediante la prueba de Kolmorogov Smirnov para determinar el análisis 
correspondiente y hacer uso de la prueba correspondiente. 
Prueba de hipótesis:  
En el presente trabajo se ha realizado la prueba de procedimiento utilizando 
correlación no paramétrica de rho Spearman ya que los datos de la prueba nominal.  
Freund (200) Justifica que “es esencialmente importancia saber si las suposiciones 
sustentadas pudieran afectar el nivel de significancia. (p. 527)   







Los resultados alcanzados luego del procesamiento estadístico de los datos serán 
posteriormente representados mediante gráficos para su fácil interpretación. 
2.6. Aspectos éticos 
La presente investigación sostuvo en cuenta los siguientes aspectos éticos. 
La recaudación de los datos reunidos en la presente investigación fue exhibida en 
base a la norma APA en su 6ta edición, como también se da fe de que todas las fuentes 
citadas en esta investigación están de concierto a estas normas. 
La confidencialidad ya que la identidad de las empresas y el personal de contabilidad 
participantes en el estudio de investigación se sostendrá en absoluta cautela, originalidad 
porque toda la información recolectada y presentada en la investigación como fuentes, libros, 
revistas, etc.; carecen de plagio y Veracidad debido que toda la información brindada en esta 
investigación es netamente autentica y carece de datos falso. 
Confiabilidad  
Los intervenidos en la información brindada para que se realice las encuestas y los 
informadores que han realizado seguridad de los temas relacionados de la investigación.   
Objetividad 
Son con criterios propios, a base de la realidad problemática planteada del tema, para 
posteriormente brindar a conocer estadísticamente la interpretación de los resultados 
obtenidos.  
Originalidad  
Se muestra con las citas bibliográficas de autores que brindan la seguridad de la 







La información presentada de esta investigación fue verídica, ya que se tiene en 





























3.1. Resultados descriptivos  
 En este capítulo se presenta atreves de los datos recolectado teniendo en cuenta el 
objetivo de estudio. “Determinar el nivel de relación que existe entre la optimización y la 
Liquidez en las Empresa Comerciales de fabricación de plásticos en el Distritos de San Juan 
de Lurigancho – Lima, 2018”. 
3.1.1. Tablas de frecuencia por ítems 
Tabla 15.  
Cumple con las normas tributarias en la empresa. 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 56,7 
Algunas Veces 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 15 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 12 
respondieron Nunca, 5 casi Nunca y 13 Algunas Veces, respectivamente. 
Gráfico 1.  






En el gráfico 1, se observa el resultado descriptivo acerca de que la cumple con las 
normas tributarias en la empresa, lo que un 40.00 % indico como Nunca, un16.67 % índico 
como Casi Nunca y un 43.33 % índico como Algunas Veces, dando el resultado más 
relevante que la empresa algunas veces cumple con las normas tributaria, ya sea por 
desconocimiento y mala interpretación.  
Tabla 16.  
Conoce las normas tributarias del impuesto a la renta. 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 56,7 
Algunas Veces 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 16 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 12 
respondieron Nunca, 5 casi Nunca y 13 Algunas Veces respectivamente. 
Gráfico 2.  








En el grafico 2 se observa el resultado descriptivo acerca de que conoce las normas 
tributarias del impuesto a la renta, lo que un 40.00 % indico como Nunca, un 16.67 % índico 
como Casi Nunca, y un 43.33 % índico como Algunas Veces, dando un resultado más 
relevante que la empresa algunas veces conocen las normas tributarias del impuesto a la 
renta con exactitud por ello mismo que no pueden obtener beneficios tributarios causándole 
muchas veces pagos de mutas y sanciones. 
Tabla 17.  
Realizaron pagos de multas por no tener un asesor tributario 





Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 9 30,0 30,0 40,0 
Algunas Veces 11 36,7 36,7 76,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 86,7 
Siempre 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 17 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 3 
respondieron Nunca, 9 casi Nunca, 11 Algunas Veces, 3Casi Siempre y 4 Siempre 
respectivamente. 
Gráfico 3.  







En el grafico 3 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa realizaron  
pagos de multas por no tener  un asesor tributario, lo que un 10.00 % indico como Nunca, 
un 30.00% índico como Casi Nunca, un 36.67% índico como Algunas Veces, un 10.00% 
índico como Casi Siempre y  un 13,33% índico como Siempre, dando un resultado más 
relevante que las empresas algunas veces contar con una persona profesional que les apoyar 
evitar de pagos de multas cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Tabla 18.  
Tener un asesor tributario asesoría reduce la contingencia tributaria 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Nunca 8 26,7 26,7 33,3 
Algunas Veces 7 23,3 23,3 56,7 
Casi siempre 7 23,3 23,3 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 18 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 2 
respondieron Nunca, 8 casi Nunca, 7 Algunas Veces, 7 Casi Siempre y 6 Siempre 
respectivamente  
Gráfico 4.  







En el grafico 4 se observa el resultado descriptivo acerca de que Tener un asesor 
tributario asesoría reduce la contingencia tributaria, lo que un 6.67 % indico como Nunca, 
un 26.67% índico como Casi Nunca, un 23.33% índico como Algunas Veces, un 23.33% 
índico como Casi Siempre y  un 20.00% índico como Siempre, dando un resultado más 
relevante que las empresas algunas veces han tienen un asesor tributario, han evitado los 
pagar de multas sanciones e interés.  
Tabla 19.  
La empresa no conoce a fondo el régimen tributario al que pertenece 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 56,7 
Algunas Veces 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación:  
La tabla 19 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 12 Nunca, 5 
Casi Nunca y 13 Algunas Veces, respectivamente. 
Gráfico 5.  







En el grafico 5 s se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa no 
conoce a fondo el régimen tributario al que pertenece, lo que un 40.00 % indico como Nunca, 
un 16.67% índico como Casi Nunca y 43.33% índico como Algunas Veces, dando un 
resultado más relevante que las empresas algunas veces no conoce el Regimientes tributario 
que pertenece, evitando que puedan pagar sus impuestos según los ingresos.  
Tabla 20.  
Conoce el beneficio del régimen tributario en que se encuentra la empresa 





Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 9 30,0 30,0 40,0 
Algunas Veces 11 7 36,7 76,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 86,7 
Siempre 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 20 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 3 Nunca, 9 
Casi Nunca, 11 Algunas Veces, 3 Casi Siempre y 4 Siempre, respectivamente. 
Gráfico 6.  







En el grafico 6 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa, conoce 
el beneficio del régimen tributario en que se encuentra  la empresa, lo que un 10% indico como 
Nunca, un 30.00%  índico como Casi Nunca, un 36.67 % índico como Algunas Veces, un 
10.00 % índico como Casi Siempre y  un 13.33% índico como Siempre, dando un resultado 
más relevante, que algunas veces  las empresas tiene conocimiento de los beneficios según 
el régimen en que se encuentre y las personas de contabilidad.  
Tabla 21. 
 La empresa reconoce los gastos deducibles según el principio de casualidad. 





Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 
Casi Nunca 6 20,0 20,0 33,3 
Algunas Veces 10 33,3 33,3 66,7 
Casi siempre 7 23,3 23,3 90,0 
Siempre 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 21 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 4 Nunca, 6 
Casi Nunca, 10 Algunas Veces y 7 Casi Siempre y 3 Siempre, respectivamente. 
Gráfico 7.  







En el grafico 7 se observa el resultado descriptivo acerca de la empresa reconoce los  
gastos deducibles según el  principio de casualidad, lo que un 13.33% indico como Nunca, 
un 20.00% índico como Casi Nunca, un 33.33% índico como Algunas Veces, un 23.33% 
índico como Casi Siempre y  un 10.00% índico como Siempre, dando el resultado más 
relevante que las empresas algunas veces  conocen de los gastos deducibles  y otra parte 
nunca , es por ello que no lo publican evitando que puedan pagar menos impuesto a la renta.  
Tabla 22.  
Realizan gastos deducibles, según el rubro de la empresa. 





Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 9 30,0 30,0 40,0 
Algunas Veces 11 36,7 36,7 76,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 86,7 
Siempre 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 22 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 3 Nunca, 9 
Casi Nunca, 11 Algunas Veces, 3 Casi Siempre y 4 Siempre, respectivamente. 
Gráfico 8.  







En el grafico 8 se observa el resultado descriptivo acerca de que se realizan gastos 
deducibles, según el rubro de la empresa, lo que un 10% indico como Nunca, un 30% índico 
como Casi Nunca, un 36.67% índico como Algunas Veces, un 10% índico como Casi 
Siempre y 13.33un % índico como Siempre, dando un resultado que algunas veces las 
empresas han utilizado gastos de deducibles, y otra parte no tener comprobantes de gastos 
que sustente y desconocimiento.   
Tabla 23.  
Han realizado fraccionamiento de pagos. 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Nunca 8 26,7 26,7 33,3 
Algunas Veces 7 23,3 23,3 56,7 
Casi siempre 7 23,3 23,3 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 23 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 2 Nunca, 8 
Casi Nunca, 7 Algunas Veces, 7 Casi Siempre y 6 Siempre, respectivamente. 
Gráfico 9.  







En el grafico 9 se observa el resultado descriptivo acerca de que han realizado 
fraccionamiento de pagos., lo que un 6.67 % indico como Nunca, un 26.67% índico como 
Casi Nunca, un 23.33 % índico como Algunas Veces, un 23.33% índico como Siempre y 
20.00 % indico como Casi Siempre, dando un resultado más relevante que  las empresas casi 
nunca han fraccionan los pagos por desconociendo de realizar  fraccionamiento de pago 
cuando no tengan liquidez.   
Tabla 24.  
Han sido exonerados de pagos tributarios. 






Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 56,7 
Algunas Veces 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 24 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 12 Nunca, 5 
Casi Nunca y 43% Algunas Veces, respectivamente. 
Gráfico 10.  







En el grafico 10 se observa el resultado descriptivo acerca de las empresas han sido 
exonerados de pagos tributarios, lo que un 40.00% indico como Nunca, un 16.67% índico 
como Casi Nunca y un 43.33% índico como Algunas Veces, dando un resultado más 
relevante que algunas veces las empresas han sido exoneradas pero una gran parte nunca.    
Tabla 25.  
Se han beneficiado con el IGV justo, exonerando los pagos de intereses por un plazo de 90 
días. 





Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 9 30,0 30,0 40,0 
Algunas Veces 11 36,7 36,7 76,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 86,7 
Siempre 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 25 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 3 Nunca, 9 
Casi Nunca ,11 Algunas Veces, 3 Casi Siempre y 4 Siempre, respectivamente. 
Gráfico 11.  








En el grafico11 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa se han 
beneficiado con el IGV justo, exonerando los pagos de intereses por un plazo de 90 días, lo 
que un10.00 % indico como Nunca, un 30.00% índico como Casi Nunca, un 36.67% índico 
como Algunas Veces, un 10.00% índico como Casi Siempre y  un 13.33% índico como 
Siempre, dando un resultado más relevante que algunas de  las empresas muchas veces no 
conocen el beneficio del IGV justo.  
Tabla 26.  
La empresa desconoce los requisitos para no perder el beneficio del IGV justo. 





Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 
Casi Nunca 6 20,0 20,0 33,3 
Algunas Veces 10 33,3 33,3 66,7 
Casi siempre 7 23,3 23,3 90,0 
Siempre 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 26 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 4 Nunca, 6 
Casi Nunca ,10 Algunas Veces 7 Casi Siempre y 3 Siempre, respectivamente. 
Gráfico 12.  







En el Grafico 12 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa la 
empresa desconoce los requisitos para no perder el beneficio del IGV justo, lo que un13.33 
% indico como Nunca, un 20.00% índico como Casi Nunca, un 33.33% índico como Algunas 
Veces, un 23.33% índico como Casi Siempre y  un 10.00% índico como Siempre, dando un 
resultado más relevante algunas veces, no conoce cuales son los requisitos como perder el 
IGV.   
Tabla 27.  
La empresa no ha realizado compensaciones de pagos, cuando no ha tenido liquidez. 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 56,7 
Algunas Veces 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 27 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 12 Nunca, 5 
Casi nunca, 13 Algunas Veces, respectivamente. 
Gráfico 13. 







En el Grafico 13 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa no ha 
realizado compensaciones de pagos, cuando no ha tenido liquidez, lo que lo que un 40.00% 
indico como Nunca, un 16.67 % índico como Casi Nunca y un 43.33% índico como Algunas 
Veces, dando un resultado más relevante que algunas veces las empresas utilizan 
compensaciones de pagos de los impuestos.   
Tabla 28.  
La empresa reconoce que se puede compensar los pagos tributarios con retenciones, 
percepciones y detracciones. 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 56,7 
Algunas Veces 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 28 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 12 Nunca, 5 Casi 
Nunca y 13 Algunas Veces, respectivamente. 
Gráfico 14.  
La empresa reconoce que se puede compensar los pagos tributarios con retenciones, 







En el Grafico 14 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa 
reconoce que se puede compensar los pagos tributarios con retenciones, percepciones y 
detracciones, lo que un 40.00% indico como nunca, un 16.67% índico como casi nunca, un 
43.33% índico como Algunas Veces, dando un resultado más relevante que las en personal 
algunas veces desconoce compensar los pagos mensualmente a través de la delaciones y 
pagos en línea del portal de la SUNAT 
Tabla 29.  
Han evitado gastos indebidos que afecta a la liquidez. 





Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 9 30,0 30,0 40,0 
Algunas Veces 11 36,7 36,7 76,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 86,7 
Siempre 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 29 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 3 
respondieron Nunca, 9 Casi Nunca, 11 Algunas Veces, 3 Casi Siempre y 4 Siempre, 
respectivamente. 
Gráfico 15.  







En el Grafico 15 se observa el resultado descriptivo acerca de que las empresas han 
evitado gastos indebidos que afecta a la liquidez, lo que un 10.00% indico como Nunca, un 
30.00% índico como Casi Nunca, un 36.67% índico como Algunas Veces, un 10.00% índico 
como Casi Siempre y un 13.33% índico como Siempre, dando un resultado algunas veces 
las empresas no llevan un control de gasto realizados. 
Tabla 30.  
La empresa evalúa las tasas de intereses en cada préstamo. 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Nunca 8 26,7 26,7 33,3 
Algunas Veces 7 23,3 23,3 56,7 
Casi siempre 7 23,3 23,3 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 30 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas 2 respondieron 
Nunca, 8 Casi Nunca, 7 Algunas Veces, 7 Casi Siempre y 6 Siempre, respectivamente. 
Gráfico 16.  







En el Grafico 16 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa la 
empresa evalúa las tasas de intereses en cada préstamo, lo que un 6.67% indico como Nunca, 
un 26.67% índico como Casi Nunca, un 23.33% índico como y un 23.33% indico como Casi 
Siempre y 20.00% Siempre, dando un resultado más relevante que casi nunca las empresas 
evalúa la taza de intereses altos por los prestamos realizados por las entidades financieras. 
Tabla 31.  
Realizan pagos puntuales de benéficos sociales, evitando pagar intereses y sanciones. 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 56,7 
Algunas Veces 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 31 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 12 Nunca, 5 
Casi Nunca y 13 Algunas Veces, respectivamente. 
Gráfico 17.  







En el Grafico 17 se observa el resultado descriptivo acerca de que la realizan pagos 
puntuales de benéficos sociales, evitando pagar intereses y sanciones, lo que un 40.00% 
indico como Nunca, un 16.00% índico como Casi Nunca y un 43.33% índico como Algunas 
Veces, dando un resultado más relevante que algunas veces las empresas realizan pagos fuera 
de fecha.    
Tabla 32.  
Utilizan el beneficio de pagos de la AFP NET después de 3 meses, para que rote liquidez. 





Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 9 30,0 30,0 40,0 
Algunas Veces 11 36,7 36,7 76,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 86,7 
Siempre 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 32 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 3 Nunca, 9 
Casi Nunca, 11 Algunas Veces, 3 Casi Siempre y 4 Siempre, respectivamente. 
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En el Grafico 18 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa utilizan 
el  beneficio de pagos de la AFP NET después de 3 meses, para que rote  liquidez, lo que un 
10.00% indico como nunca, un 30.00% índico como casi nunca, un 36.67% índico como 
algunas veces, un 10.00% índico como casi siempre y  un 13.33% índico como siempre a, 
dando un resultado más relevante que las empresas algunas veces han pagos después de los 
tres mes el AFP NET. 
Tabla 33.  
La empresa tiene una línea de crédito de proveedores por los pagos puntales. 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 56,7 
Algunas Veces 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 33 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 12 Nunca, 5 
Casi Nunca y 13 Algunas Veces, respectivamente. 
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En el Grafico 19 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa tiene 
una línea de crédito de proveedores por los pagos puntales, lo que un 40.00% indico como 
nunca, un 16.67 % índico como casi nunca y un 43.33% índico como algunas veces, dando 
un resultado más relevante que las empresas, algunas veces han cumplir con los pagos y 
parte nunca.  
Tabla 34. 
Se ha dado prioridad al pago de proveedores, por la demanda de producción. 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Nunca 8 26,7 26,7 33,3 
Algunas Veces 7 23,3 23,3 56,7 
Casi siempre 7 23,3 23,3 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 34 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 2 Nunca, 8 
Casi Nunca, 7 Algunas Veces, 7 Casi Siempre y 6 Siempre, respectivamente. 
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 En el Grafico 20 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa se ha 
dado prioridad al pago de proveedores, por la demanda de producción lo que un 6.67% indico 
como nunca, un 26.67% indico como casi nunca, un 23.33% índico como algunas veces,  un 
23.33% índico como casi siempre y un20% indico como siempre, dando un resultado más 
relevante que la empresa algunas veces dio prioridad a los pagos de proveedores. 
Tabla 35. 
La empresa no proyecta sus pagos mensuales. 





Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 
Casi Nunca 6 20,0 20,0 33,3 
Algunas Veces 10 33,3 33,3 66,7 
Casi siempre 7 23,3 23,3 90,0 
Siempre 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 35 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 4 Nunca, 6 
Casi Nunca, 10 Algunas Veces, 7 Casi Siempre y 3 Siempre, respectivamente. 
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En el Grafico 21 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa no 
proyecta sus pagos mensuales, lo que un 13.33% indico como Nunca, un 20.00% índico 
como Casi Nunca, un 33.33% índico como Algunas Veces, un23.33 % índico como Casi 
Siempre y un 10.00% índico como Siempre, dando un resultado más relevante que de las 
empresas algunas veces no proyectan los pagos.    
Tabla 36.  
Desconoce los gastos fijos realizados cada periodo por descontrol de liquidez. 





Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 
Casi Nunca 6 20,0 20,0 33,3 
Algunas Veces 10 33,3 33,3 66,7 
Casi siempre 7 23,3 23,3 90,0 
Siempre 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 36 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 4 Nunca, 6 
Casi Nunca, 10 Algunas Veces, 7 Casi Siempre y 3 Siempre, respectivamente. 
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En el Grafico 22 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa 
desconoce los gastos fijos realizados cada periodo por descontrol de liquidez, lo que un 13.33 
% indico como Nunca, un 20.00% índico como Casi Nunca y un 33.33% índico como 
Algunas Veces, un 23.33 indico como Casi Siempre y un 10.00% Siempre, dando un 
resultado más relevante que las empresas, algunas veces desconocen los gastos fijos.    
Tabla 37. 
 Tienen un flujo de caja que proyecta sus obligaciones. 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 56,7 
Algunas Veces 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 37 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 12 Nunca, 5 
Casi Nunca y 13 Algunas Veces, respectivamente. 
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En el Grafico 23 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa tiene 
un flujo de caja que proyecta sus obligaciones, lo que un 40.00% indico como Nunca, un 
16.67% índico como Casi Nunca, un 43.33% índico como Algunas Veces, dando un 
resultado más relevante que las empresas algunas veces tiene flujo de caja y otras nunca.    
Tabla 38.  
La empresa lleva el control de salida de dinero en la cuenta corriente y caja chica. 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 56,7 
Algunas Veces 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 38 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 12 Nunca, 5 
Casi Nunca y 13 Algunas Veces, Siempre, respectivamente. 
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En el Grafico 24 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa lleva 
el control de salida de dinero en la cuenta corriente y caja chica, lo que un 40.00% indico 
como Nunca, un16.67 % índico como Casi Nunca, un 43.33% e índico como Algunas Veces 
a, dando un resultado más relevante que las empresas, algunas veces tienen in flujo de caja.    
Tabla 39.  
Se ha implementado políticas de créditos y cobranza. 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 56,7 
Algunas Veces 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 39 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 12 Nunca, 5 
Casi Nunca y 13 Algunas Veces, respectivamente. 
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En el Grafico 25 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa se ha 
implementado políticas  de créditos y cobranza, lo que un 40.00% indico como Nunca, un 
16.67 % índico como Casi Nunca y un 43.33% índico como Algunas Veces, dando un 
resultado más relevante que las empresas, algunas veces han tenido política de créditos y 
cobranza, que les ayudaría que las ventas a  créditos se cumplas según la fecha pactada y su 
línea de crédito sean más largo.    
Tabla 40.  
Cumplen con las políticas de pagos de proveedores. 





Válido Casi Nunca 7 23,3 23,3 23,3 
Algunas Veces 15 50,0 50,0 73,3 
Casi siempre 6 20,0 20,0 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 40 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 7 Nunca, 15 
Algunas Veces, 6 Casi Siempre y 2 Siempre, respectivamente. 
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En el Grafico 26 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa cumple 
con las políticas de pagos de proveedores, lo que, un 23.33 % índico como Casi Nunca y un 
50 % índico como Algunas Veces, un 20.00% indico como Casi Siempre y un 6.67% indico 
Siempre, dando un resultado más relevante que las empresas, algunas veces tienen políticas 
de pagos y obras parte casi nunca.    
Tabla 41.  
Realizan evaluaciones de cobro como (efectivos, letras en descuento, Factory). 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 56,7 
Algunas Veces 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 41 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 12 Nunca, 5 
Casi Nunca y 13Algunas Veces, respectivamente. 
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En el Grafico 27 se observa el resultado descriptivo acerca de que la empresa realiza 
evaluaciones de cobro como (efectivos, letras en descuento, Factory), lo que un 40.00% 
indico como Nunca, un 16.67% índico como Casi Nunca y un43.33 % índico como Algunas 
Veces, dando un resultado más relevante que las empresas, algunas veces realizan 
avaluaciones de cobro.    
Tabla 42. 
Ejecutan correctamente el tipo de modalidad de pago de acuerdo a la liquidez de la empresa. 





Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 9 30,0 30,0 40,0 
Algunas Veces 11 36,7 36,7 76,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 86,7 
Siempre 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 42 muestra los resultados un total de 30 personas encuestadas, 3 Nunca, 9 
Casi Nunca, 11 Algunas Veces, 3 Casi Siempre y 4 Siempre, respectivamente. 
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En el Grafico 28 se observa el resultado descriptivo acerca de que las empresas  
ejecutan correctamente el tipo de modalidad de pago de acuerdo a la liquidez de la empresa, 
10.00% Nunca, 30.00% Casi Nunca, 36.67% indico como Algunas Veces, un 10.00% índico 
como Casi Siempre y un 13.33% índico como Siempre, dando un resultado más relevante 
que las empresas, algunas veces y nunca evalúa la tasa de interés, ya que mayormente se 
mide que el dinero que obtenga lo más pronto posible.    
3.1.2. Tablas de frecuencia con datos agrupados  
3.1.2.1. A nivel dimensiones  
Tabla 43.  
Optimización fiscal (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 11 36,7 36,7 36,7 
Medio 18 60,0 60,0 96,7 
Alto 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación 
En la tabla 43 detalla la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre de la 
dimensión optimización fiscal en las empresas de fabricación de plástico. 
Donde se puede observar 1 encuestados, señalaron un nivel alto, 18 de los 
encuestados un nivel medio y 11 de los encuestados un nivel bajo.   
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En el grafico 29, detalla la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados la sobre la 
optimización fiscal, en las empresas de fabricación de plásticos.  
Donde se puede observar 3.33% encuestados señalaron un nivel alto 60.00% de los 
encuestados un nivel medio y 36.67% de los encuestados un nivel bajo.   
Tabla 44.  
Beneficios (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 12 40,0 40,0 40,0 
Medio 17 56,7 56,7 96,7 
Alto 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla 44, detalla la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre de la 
dimensión beneficios tributario en las empresas de fabricación de plástico. 
Donde se puede observar 24 encuestados, señalaron un nivel alto, 1 de los 
encuestados un nivel alto. 17 de los encuestados un nivel medio y 12 de los encuestados un 
nivel bajo.   
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En la grafico 30, detalla la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre de la 
dimensión beneficios en las empresas de fabricación de plástico. 
Donde se puede observar 3.33% encuestados señalaron un nivel alto, 56.67% de los 
encuestados un nivel medio y 40.00% de los encuestados un nivel bajo.   
Frecuencia por variables  
Tabla 45.  
Obligaciones corrientes (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 8 26,7 26,7 26,7 
Medio 20 66,7 66,7 93,3 
Alto 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación 
En la tabla 45, detalla la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre de la 
dimensión obligaciones corrientes en las empresas de fabricación de plástico. 
Donde se puede observar 29 encuestados, señalaron un 2 nivel alto, un 20 nivel medio 
y un 8 nivel bajo.   
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En el gráfico 31, detalla la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre de la 
dimensión obligaciones corrientes en las empresas de fabricación de plástico. 
Se puede observar 46.67% encuestados señalaron un nivel medio y 53.33% de los 
encuestados un nivel bajo.   
Tabla 46.  
Compromiso de pagos (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 16 53,3 53,3 53,3 
Medio 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla 46, detalla la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre de la 
dimensión compromisos de pagos en las empresas de fabricación de plástico. 
Donde se puede observar 27 encuestados, señalaron un 14 nivel medio, 16 de los 
encuestados un nivel bajo.   
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En el gráfico 32, detalla la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre del 
compromiso de pagos en las empresas de fabricación de plástico. 
Se puede observar 46.67% encuestados señalaron un nivel medio y 53.33% de los 
encuestados un nivel bajo.   
3.1.2.2. A nivel variable 
Análisis descriptivo  la variable planteamiento tributario  
Tabla 47.  
Planeamiento tributario (Agrupada) 





Válido Bajo 12 40,0 40,0 40,0 
Medio 17 56,7 56,7 96,7 
Alto 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla 47, detalla la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre de la 
variable planteamiento tributario en las empresas de fabricación de plástico. 
Donde se puede observar 25 encuestados, señalaron un nivel alto, 1 de los 
encuestados un nivel alto ,17 de los encuestados un nivel medio, y 12 de los encuestados un 
nivel bajo.   
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En el gráfico 33, detalla la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre de la 
variable planteamiento tributario en las empresas de fabricación de plástico. 
Se puede observar 3.33% encuestados señalaron un nivel alto, 56.67% de los 
encuestados un nivel medio y 40.00% encuestados señalaron un nivel bajo.   
Análisis descriptivo de la variable liquidez  
Tabla 48.  
Liquidez (Agrupada) 





Válido Bajo 12 40,0 40,0 40,0 
Medio 17 56,7 56,7 96,7 
Alto 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación 
En la tabla 48, detalla la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre de la 
variable liquidez en las empresas de fabricación de plástico. 
Donde se puede observar 29 encuestados, señalaron un 1 nivel alto 17 de los 
encuestados un nivel medio, 07 niveles y 12 nivel bajo.   
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En el gráfico 34, detalla la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre de la 
variable liquidez en las empresas de fabricación de plástico. 
Se puede observar 3.33% encuestados señalaron un nivel alto, 56.67% de los 
encuestados un nivel medio y 40.00% niveles bajos.   
3.1.3. Tablas cruzadas   
Tabla 49.  
Tabla cruzada planeamiento tributario (Agrupada)*liquidez (Agrupada) 
 
LIQUIDEZ (Agrupada) 




Bajo Recuento 11 1 0 12 
% del total 36,7% 3,3% 0,0% 40,0% 
Medio Recuento 1 16 0 17 
% del total 3,3% 53,3% 0,0% 56,7% 
Alto Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 
Total Recuento 12 17 1 30 
% del total 40,0% 56,7% 3,3% 100,0% 
 
Interpretación 
En la tabla 49, se muestra que total de 30 personas encuestados de las empresas de 
fabricación de plásticos ubicadas en el distrito de San Juan Lurigancho, los siguientes 
términos; el 40% presenta un baja planteamiento tributario, de los cuales el 3.3 % un nivel 
baja de liquidez, el 36.7% tiene un nivel baja de liquidez. Por otro lado, el 56.7% presenta 
un nivel medio de planteamiento tributario de los cuales el 53.3% un nivel medio de liquidez, 
el 3.3% tiene un tiene un nivel baja liquidez. Por otro lado, el 3.3% presenta en el 
planeamiento tributario un nivel alto, de los cuales el 0.0% presenta un nivel medio liquidez 
y el 3.3% tiene un nivel alto de liquidez. 
Como también se observa que, de las 12 personas encuestadas en las empresas del 
rubro del sector de fabricación de plásticos del distrito de san juan de Lurigancho, señalaron 
planteamiento tributario es baja la liquidez también baja.    
 
Tabla 50.  







Total Bajo Medio Alto 
OPTIMIZACION 
FISCAL (Agrupada) 
Bajo Recuento 10 1 0 11 
% del total 33,3% 3,3% 0,0% 36,7% 
Medio Recuento 2 16 0 18 
% del total 6,7% 53,3% 0,0% 60,0% 
Alto Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 
Total Recuento 12 17 1 30 
% del total 40,0% 56,7% 3,3% 100,0% 
Interpretación 
En la tabla 51, se muestra que total de 30 personas encuestados de las empresas de 
fabricación de plásticos ubicadas en el distrito de San Juan Lurigancho, los siguientes 
términos; el 36.7% presenta una baja optimización fiscal, de los cuales el 3.3% un nivel 
medio de liquidez, el 33.33% tiene un nivel baja de liquidez. Por otro lado, el 60.00% 
presenta un nivel bajo de optimización carga fiscal de los cuales el 53.33% un nivel medio 
de liquidez, el 6.7% tiene un nivel bajo de liquidez. Por otro lado, el 3.33% presenta en que 
la optimización fiscal un nivel alto, de los cuales el 0.0% presenta un nivel medio liquidez y 
el 3.3% tiene un nivel alto de liquidez. 
Como también se observa que, de las 11 personas encuestadas en las empresas del 
rubro del sector de fabricación de plásticos del distrito de san juan de Lurigancho, 10 
señalaron que optimización fiscal en sus empresas es deficiente y 1 señalaron que es media 
en la liquidez baja.    
Tabla 51.  
Tabla cruzada beneficios (Agrupada)*liquidez (Agrupada) 
 
LIQUIDEZ (Agrupada) 
Total Bajo Medio Alto 
BENEFICIOS 
(Agrupada) 
Bajo Recuento 12 0 0 12 
% del total 40,0% 0,0% 0,0% 40,0% 
Medio Recuento 0 17 0 17 
% del total 0,0% 56,7% 0,0% 56,7% 
Alto Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 





% del total 40,0% 56,7% 3,3% 100,0% 
Interpretación 
En la tabla 52, se muestra que total de 30 personas encuestados de las empresas de 
fabricación de plásticos ubicadas en el distrito de San Juan Lurigancho, los siguientes 
términos; el 40.00% presenta un baja beneficio fiscal, de los cuales el 0.0 % un nivel medio 
de liquidez, el 40.00% tiene un nivel alto de liquidez. Por otro lado, el 56.7% presenta un 
nivel medio de beneficios fiscal de los cuales el 56.7% un nivel medio de liquidez, el 0.00% 
tiene un tiene un nivel alto liquidez. Por otro lado, el 3.3% presenta en beneficios fiscales un 
nivel alto, de los cuales el 0.00% presenta un nivel medio liquidez y el 3.3% tiene un nivel 
alto de liquidez. 
Como también se observa que, de las 12 personas encuestadas en las empresas del 
rubro del sector de fabricación de plásticos del distrito de san juan de Lurigancho, señalaron 
que beneficio tributario es deficiente en la liquidez.    
 
3.2. Prueba de normalidad  
Tabla 52. 
 Pruebas de normalidad de Planeamiento Tributario y Liquidez 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
    Estadístico          gl        Sig.     Estadístico          gl 





,345 30 ,000 ,717 30 ,000 
LIQUIDEZ (Agrupada 
V2) 




,362 30 ,000 ,710 30 ,000 
BENEFICIOS 
(Agrupada D2V1) 
,345 30 ,000 ,717 30 ,000 








La Tabla 52, muestra los resultados de la prueba de normalidad. Considerando que 
los datos procesados son menores que 50, optamos por la prueba de Shapiro-Wilk. Con un 
p valor = 0,000  < 0.05, se decide rechazar la H0 y aceptar la Ha  y respectivamente Con un p 
valor = 0,923 >  0.05 se acepta la hipótesis nula H0, que indica que los datos no cuentan con 
una distribución normal. Por lo mencionado, se aplicará una prueba no paramétrica con el 
coeficiente Rho de Spearman. 
3.3. Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general  
Ho: No existe relación significativa entre Planeamiento Tributario y Liquidez en las 
empresas de fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho, 2018 
Ha: Existe relación significativa entre Planeamiento Tributario y Liquidez en las 
empresas de fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho, 2018. 
Con respecto al estudio estadístico de contrastación de hipótesis, se ha determinado 
evidencias para aceptar. 
Regla de decisión  
p-valor (sig) <0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna 
p-valor (sig) >0.05 aceptar la hipótesis nula, rechazar la alterna 
Tabla 53.  















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 






En la tabla 53, se observa el valor (sig) de significancia el resultado es de 0,000 siendo 
menor a 0.0.05. Por ello se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis 
alterna que se relaciona entre planeamiento tributario y liquides en las empresas de 
fabricación de plásticos distrito de San Juan de Lurigancho, 2018.el coeficiente de 
correlación Rho de Sperman dio por resultado 0,876; donde representa una correlación fuerte 
según la Tabla 8. 
Prueba de hipótesis Específicas 1 
Ho: No existe relación significativa entre Optimización Fiscal y Liquidez en las 
empresas de fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho, 2018. 
Ho: Existe relación significativa entre Optimización Fiscal y Liquidez en las 
empresas de fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho, 2018. 
Con respecto al estudio estadístico de contrastación de hipótesis, se ha determinado 
evidencias para aceptar 
p-valor (sig) <0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna 
p-valor (sig) >0.05 aceptar la hipótesis nula, rechazar la alterna 
Tabla 54. 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 






 En la tabla 54 se observa el valor (sig) de significancia el resultado es de 0,000 siendo 
menor a 0.0.05. Por ello se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis 
alterna que se relaciona entre optimización fiscal y liquides en las  empresas de fabricación 
de plásticos distrito de San Juan de Lurigancho, 2018.el coeficiente de correlación Rho de 
Sperman dio por resultado 0,814; donde representa una correlación fuerte según la Tabla 8. 
Prueba de hipótesis Específicas 2 
Ho: No existe relación significativa entre beneficios y Liquidez en las empresas de 
fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre beneficios y Liquidez en las empresas de 
fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho, 2018. 
Con respecto al estudio estadístico de contrastación de hipótesis, se ha determinado 
evidencias para aceptar  
-valor (sig) <0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna 
p-valor (sig) >0.05 aceptar la hipótesis nula, rechazar la alterna. 
Tabla 55.  
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En la tabla 55 se observa el valor (sig) de significancia el resultado es de 0,000 siendo 
menor a 0.0.05. Por ello se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis 
alterna que se relaciona entre beneficios y liquides en las empresas de fabricación de 
plásticos distrito de San Juan de Lurigancho, 2018.el coeficiente de correlación Rho de 



























 Con los resultados hallados, aceptamos la hipótesis alternativa general ya que 
establece que existe relación de planeamiento tributario y liquidez en empresas de 
fabricación de plásticos del distrito de San Juan Lurigancho, 2018. Para mostrar se aplicó la 
prueba de Rho de Spearman, donde el nivel de significancia o el valor de P: 0.000 es menor 
que 0.05, donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95 % con un margen de error 
del 5% indicando que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
En el trabajo previo guarda relación presentado Edgar, (2017) su tesis  titulada: 
“Planeamiento tributario y la liquidez de las empresas servicio empresarial en Cercado de 
Lima, Año 2017”concluyo: que el planeamiento tributario se relaciona con la liquides , ya 
que se pudo confirmar que las empresas de servicios no han realizado aplicación en el 
planeamiento tributario que tiene un impacta evidentemente en la liquidez, como también la 
mayoría de las empresas no se encuentran preparadas o tiene una proyección de sus pagos 
de obligaciones que desembolsa mes a mes alterándola liquidez de la empresa y de acuerdo 
en la tabla 49, muestra que planeamiento tributario tiene un impacta muy relevante en las 
empresas ya que disminuye la carga tributaria mantener la liquidez de la empresa, como 
también se muestra en la Tabla 52 que si existe relación entre el planeamiento tributario y la 
liquidez en las empresas de fabricación de plásticos distrito de san juan de Lurigancho.  
En el trabajo previo guarda relación presentado por Jimmy, Martínez (2014) en su 
tesis titulada: “El planeamiento tributario y la liquidez financiera en la empresa colina S.R.L, 
periodo 2013-2014” concluyó: que la empresa de acuerdo a la información mostrado 
históricamente y proyectada en los estados financieros ha logrado determinar que mediante 
sus indicadores la empresa ha ido pagando por errores cometidos multas e interés ya que no 
estado debidamente organizado. Y de acuerdo a los resultados del presente trabajo de 
investigación, la explicación de la Tabla 49, detalla que al tener planeamiento tributario 
mejora el control la liquidez. Así mismo según los resultados de la tabla 52, muestra que 
existe relación entre planteamiento tributario y la liquidez en las empresas de fabricación de 
plásticos en el distrito de San Juan de Lurigancho 2018.De esta manera el planteamiento 
tributario reduce la contingencia tributaria en el futuro, como también tiene una incidencia 
en la liquidez de las empresas por que previene hacer pagos indebidos. Como también, el 





económica de la empresa del cual ha traducido en la falta de liquidez acumulada de 
compromiso y eventuales sanciones de carácter tributario 
En el trabajo previo guarda relación en las hipótesis específicas N°1 se ha permitido 
demostrar que optimización tributaria y liquidez   se relaciona con la liquidez en la empresa 
de fabricación de plásticos del distrito de san juan de Lurigancho 2018, mostrados en la tabla 
50 con los resultados que coinciden con según Gonzales S.  (2016), Su tesis  titulada: “El 
planeamiento tributario para la optimización costos fiscales sin caer la elusión y/o evasión 
tributaria en las clínicas oftalmología de la ciudad de Arequipa 2015 de la empresa  clínica 
oftalmología S.A.C concluyo que la empresa no optimiza la carga tributaria por ende a estado 
pagando multas e intereses que se refleja en sus estados financieros como también 
recomienda que optimización tributaria permite que ahorro de recursos evitando a la vez los 
pagos de  multas innecesarias que generan elevados costos admirativos y además permites a 
que no se pueda contraer e evasión tributaria y elusión.  
En el trabajo previo guarda relación en las hipótesis específicas N°2 se ha permitido 
demostrar que beneficios tributaria  y liquidez se relaciona con la liquidez en la empresa de 
fabricación de plásticos del distrito de san juan de Lurigancho 2018, mostrados  la Tabla 51  
con los resultados que coinciden según Ortiz, (2017), la planeación fiscal permite al 
contribuyente que obtenga beneficios económico, siempre en cuando se cumpla con la 
legislación de las normas tributarias vigentes Y según  Rubén Saavedra que el recién estudio 
realizado  por CONFIEP se observó que el 31% de las medianas y pequeñas empresas 















Al concluir la presente investigación se determinó que, si existe relación entre 
planeamiento tributario y liquidez en las empresas de fabricación de plásticos en el Distrito, 
San Juan de Lurigancho, 2018.  Así lo muestra la tabla 53 con un coeficiente correlacional 
de (,876), la cual explica una relación directa y fuerte a través de la prueba Rho Spearman 
según la tabla 8. 
Se ha determinado que existe relación entre el planeamiento tributario y la liquidez 
en las empresas de fabricación de plásticos del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018; ya 
que a un buen planeamiento tributario en las empresas se reducirá la contingencia tributaria 
y obtendría beneficios fiscales, reduciendo la tasa de impuesto a la renta, evitando los pagos 
innecesarios que afecta a la liquidez en la empresa.  
En los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 Así mismo se determinó 
que, si existe relación entre optimización tributaria y liquidez en las empresas de fabricación 
de plásticos en el Distrito, San Juan Lurigancho, 2018. Con un coeficiente superior de 
(0,814) de la tabla 54, donde explica una relación fuerte. Para ello se aplicó la prueba no 
paramétrica Rho Spearman, donde se encontró un p-valor de 0.000 ‹ 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
Al optimizar la carga fiscal de la empresa se tendría ahorra recursos de gastos 
innecesarios que afecta claramente a la liquidez siempre en cuando se cumpla con las normas 
de establecidas de acuerdo a ley con el apoyo de asesorías tributarias. 
En los datos obtenidos de la hipótesis especifica N°2 Se determinó que, si existe 
relación entre en los beneficios tributarios y la liquidez en las empresas de fabricación de 
plásticos, en el Distrito San Juan de Lurigancho 2018. Según la tabla 55 lo muestra con un 
coeficiente de (1,000) donde se muestra que hay una relación directa y alta. Para hallar estos 
resultados se aplicó la prueba no paramétrica Rho Spearman, donde se encontró un p-valor 
(sig.) de 0.000 ‹ 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 El beneficio tributario se puede lograr cumpliendo con las normas tributarias así 
mismo la empresa pueda mejorar, en sus controles de pagos tributarios que afecta 







De acuerdo con desarrollo de esta investigación presentada se presentan algunas 
recomendaciones que se ha podido determinar con los resultados obtenidos. 
 Se recomienda implementar estrategia de planeamiento tributario en las empresas de 
fabricación de plásticos, con la ayuda de personas especializadas puedan cumplir con las 
normas tributarias, acogiéndose a beneficios fiscales, como también evitaría que la empresa 
tenga un déficit de liquidez ya que se proyectaría los pagos.  
Se recomienda que las empresas consideren e inviertan en un planeamiento tributario, 
ya que los resultados de las encuestas realizadas que detalla en la tabla 49  indican que existe 
un bajo planeamiento tributario, ya que  no permite que el contribuyente se beneficie con los 
créditos fiscales por no conocer claramente los reglamentos que indica la ley del impuesto a 
la renta que detalla en el grafico 2 que indica un porcentaje muy elevado de 43.33% que solo 
algunas de las empresas conocen y por segundo lugar indican que nunca con 40%. 
Recomienda según el resultado que detalla el grafico N° 5 que los responsables del 
área de contabilidad tengan conocimiento oportuno según el régimen tributario, ya que las 
tasas de impuesto a la renta son variables, según los ingresos que obtenga, donde jugaría un 
papel muy importante hacia la liquidez en las empresas para que pueda invertir en nuevos 
recursos.  
Se recomienda que las empresas tienen que reconocer los gastos deducibles según el 
principio de casualidad, ya que en una fiscalización tendría que reparar lo omitido según 
detalla la Grafico N°8.  
Se recomienda que la empresa conozca los beneficios tributarios para salvaguardar 
la liquidez brindando aplazamiento de pagos o rebajas tributarias según el Grafico N°12 
Se sugiere que la empresa toma una buena toma de decisión cada vez que se presenten 
un crédito financiero evaluando las tasas de interés de diferentes entidades financieras según 
se detalla la Grafico N°30. 
A falta de un planteamiento tributario y el desconocimiento de los beneficios que se 
puede obtener, existe también el pago de las AFP NET, quienes son beneficiadas según el 





Se le recomienda que las empresas tengan una buena gestión en los pagos según el 
resultado en el grafico N°19 para obtener créditos de plazo de 90 días a más, con los 
proveedores, evitando los pagos de tasas de interés altas por préstamos, 
Según el resultado en la tabla N° 37 el 40% de las empresas no tiene un flujo de caja 
proyectada, causándole una deficiencia en control de sus ingresos y sus obligaciones a 
terceros, es por ello mismo que al implementar un planteamiento tributario la empresa pueda 
saber en qué mes se va vender y cuanto se va pagar de impuesto para anticipar en 
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ANEXO 1: Cuestionario 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
5 = Siempre  
4 = Casi Siempre 
3 = Algunas Veces 
2 = Casi Nunca  
1 = Nunca  
 
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1. Cumple con las normas tributarias en la empresa.      
2 
 
Conoce las normas tributarias del impuesto a la renta.      
3. Realizaron pagos de multas por no tener un asesor tributario.      
4 Tener un asesor tributario asesoría reduce la contingencia tributaria.      
5. La empresa no conoce a fondo el régimen tributario al que pertenece.      
6 Conoce el beneficio del régimen tributario en que se encuentra la empresa      
7. La empresa reconoce los gastos deducibles según el principio de casualidad.      
8 Realizan gastos deducibles, según el rubro de la empresa.      
9. Han realizado fraccionamiento de pagos.      
10 Han sido exonerados de pagos tributarios.      
11 
 
 Se han beneficiado con el IGV justo, exonerando los pagos de intereses por un plazo 
de 90 días.   
     
12 
 
La empresa desconoce los requisitos para no perder el beneficio del IGV justo.      
13
. 
La empresa no ha realizado compensaciones de pagos, cuando no ha tenido liquidez.       
14 La empresa reconoce que se puede compensar los pagos tributarios con retenciones, 
percepciones y detracciones.  
     
15 Han evitado gastos indebidos que afecta a l liquidez.      
16 La empresa evalúa las tasas de intereses en cada préstamo.      
17 Realizan pagos puntuales de benéficos sociales, evitando pagar intereses y sanciones.      
18 Utilizan el beneficio de pagos de la AFP NET después de 3 meses, para que rote su 
liquidez. 
     
19
. 
La empresa tiene una línea de crédito de proveedores por los pagos puntales.      
20 Se ha dado prioridad al pago de proveedores, por la demanda de producción.      
21
. 
La empresa no proyecta sus pagos mensuales.      
22  Desconoce los gastos fijos realizados cada periodo por descontrol de liquidez.       
23
. 
Tienen un flujo de caja que proyecta sus obligaciones.      
24 La empresa lleva el control de salida de dinero en la cuenta corriente y caja chica.       
25
. 
  Se ha implementado políticas de créditos y cobranza.      
26 Cumplen con las políticas de pagos de proveedores.        
27 Realizan evaluaciones de cobro como (efectivos, letras en descuento, Factory).      
28 Ejecutan correctamente el tipo de modalidad de pago de acuerdo a la liquidez de la 
empresa. 




ANEXO 2: Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia      


















de San Juan 
Lurigancho, 
2018 










Juan Vigueras (2005) La 
planificación tributaria, precisa 
del asesoramiento de expertos en 
tributación, bajo el esquema de 
una evaluación económica del 
coste- beneficios con la finalidad 
de adoptar las mejores decisiones 
para la optimización fiscal. 
Obviamente esta planificación 
fiscal a escala internacional 
requieres minucioso con la 
operación de profesionales 
especializados generalmente 
familiarizados con determinar 
centros financieros 
extraterritoriales y demás 
elementos sobre los que adopten 













¿Cuál es el nivel de relación 
que existe en el 
Planeamiento Tributario y 
liquidez, en las empresas de 
fabricación de plásticos 
Distrito de San Juan 
Lurigancho, 2018? 
 
Determinar el nivel de 
relación que existe entre el 
planeamiento tributario y la 
Liquidez en las empresas de 
fabricación de plásticos 
Distrito de San Juan 
Lurigancho, 2018. 
 
Existe relación significativa entre 
el planeamiento tributario y la 
liquidez en las empresas de 
fabricación de plásticos Distrito 





















¿Cuál es el nivel de relación 
entre la optimización fiscal y 
la liquidez en las empresas 
de fabricación de plásticos 
Distrito de San Juan 
Lurigancho, 2018?  
 
 
Determinar el nivel de 
relación que existe entre la 
optimización y la Liquidez 
en las empresas de 
fabricación de plásticos 




Existe relación significativa entre 
la optimización y la liquidez en 
las empresas de fabricación de 

















Ruiz (2007) El grado en que una 
empresa puede hacer frente a sus 
obligaciones corrientes es la 
medida de su liquidez a corto 
plazo. La liquidez implica, por 
tanto, la capacidad puntual de 
convertir los activos el líquido o 
de obtener disponible para hacer 
frente a los vencimientos a corto 
plazo. Liquidez con el término de 
solvencia, también como la 
capacidad que posee una empresa 
para hacer frente a sus 



















¿Cuál es el nivel de 
relación beneficios y la 
liquidez e en las empresas de 
fabricación de plásticos 
Distrito de San Juan 
Lurigancho, 2018? 
 
Determinar el nivel de 
relación entre beneficios y la 
liquidez en las empresas de 
fabricación de plásticos 
Distrito de San Juan 
Lurigancho, 2018. 
Existe una relación 
significativa entre el beneficio y 
la liquidez en las empresas de 
fabricación de plásticos Distrito 
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